





















































da	 näyttäviä	 istutuksia	 kaupunkien	 puisto-	 ja	 katualueille.	 Pitkän	 talven	
jälkeen	niiden	merkitys	ympäristön	kaunistajina	on	korvaamaton.	Kukki-
vien	 sipulikasvien	 käytöllä	 on	 ollut	 pitkät	 perinteet	Helsingin	 kaupungin	
yleisillä	alueilla,	mutta	niissä	piilevä	potentiaali	on	kuitenkin	osin	käyttä-





Opinnäytetyön	 tilaaja,	 Helsingin	 kaupunkiympäristön	 toimiala,	 valmiste-
lee	 sipulikukkalinjausta,	 jonka	 taustaselvitykseen	 tämä	 opinnäytetyö	
tuottaa	materiaalia.	Opinnäytetyön	 teoriaosuus	perehtyy	 sipulikasveihin	
ja	 muihin	 geofyytteihin,	 selvittäen	 niiden	 biologian	 ja	 maantieteelliset	
kasvupaikat.	 Oikeiden	 lajivalintojen	 tärkeys	 korostuu,	 kun	 rakennetusta	
ympäristöstä	 pyritään	 löytämään	 kasvien	 luontaisia	 biotooppeja	 vastaa-
vat	kasvupaikat.	 Julkisilla	alueilla	kasvien	kestävyydelle	 ja	hoidon	 tasolle	
asetettavat	 kriteerit	 ovat	 hyvin	 erilaisia	 suhteessa	 yksityisiin	 kotipuutar-
hoihin.	Osana	opinnäytetyötä	 toteutettiin	kysely,	 joka	kohdistettiin	kau-
pungin	palveluksessa	oleville	ammattilaisille.	Kyselyn	avulla	selvitettiin	si-






























long	 winter	 their	 importance	 in	 making	 the	 environment	 beautiful	 is	
priceless.	 The	 use	 of	 flower	 bulbs	 has	 had	 long	 traditions	 in	 the	 public	
areas	of	the	city	of	Helsinki,	but	their	hidden	potential	 is	not	fully	used.	
Utilizing	a	wide	variety	of	bulbous	plants	their	flowering	can	be	extended	




The	 commissioner	 of	 this	 thesis	 Helsinki	 Urban	 Environment	 Division	 is	
preparing	a	definition	of	policy	for	bulbous	plants.	This	bachelor's	thesis	
provides	background	material	for	this	process.	The	theoretical	part	of	the	
thesis	 familiarizes	 the	 reader	with	bulbous	plants	 and	other	 geophytes,	
explaining	their	biology	and	geographic	locations.	The	importance	of	the	
correct	choice	of	species	is	emphasized,	when	attempts	are	made	to	find	
planting	 sites	 from	the	built	environmet	 that	 fit	natural	biotopes	of	 the	
plants.	Criteria	in	the	public	areas	of	plant	sustainability	and	the	level	of	
care	are	very	different	in	relation	to	private	home	gardens.	As	part	of	the	
bachelor's	 thesis	 a	 survey	was	 conducted	 for	 the	 professionals	working	
for	the	city	of	Helsinki.	The	questionnaire	was	used	to	get	information	of	
the	 practices	 and	 opinions	 related	 to	 bulbous	 plants	 and	
recommendations	for	good	bulb	species.	
	
Based	 on	 the	 results,	 the	 practices	 related	 to	 bulbous	 plants	 in	 the	
organization	of	 the	 city	 of	Helsinki	 need	 further	 clarification.	 There	 is	 a	
clear	need	to	create	common	ways	of	working	and	practices	that	support	
the	 work	 and	 the	 objectives.	 By	 adding	 and	 diversifying	 the	 use	 of	





























































vien	heinien	 ja	perennojen	 lomasta	heti,	kun	maa	hiukan	 lämpenee.	Tä-
män	 jälkeen	 pitääkin	 kiirettä,	 kun	 kevättähdet,	 pystykiurunkannukset,	
posliinihyasintit	 ja	sinililjat	valtaavat	maan	 ja	 levittäytyvät	sinisen	eri	 sä-





Tämä	 opinnäytetyö	 käsittelee	 kukkivia	 sipulikasveja.	 Arkikielessä	 pu-
humme	 sipulikukista	 tai	 kukkasipuleista.	 Käytämme	 usein	 toista	 näistä	
termeistä,	 kun	 kyseessä	 ovat	 esimerkiksi	 tulppaanit	 (Tulipa),	 narsissit	
(Narcissus),	sahramit	(Crocus),	liljat	(Lilium),	kurjenmiekat	(Iris)	tai	vuokot	
(Anemone).	Kasvitieteellisestä	näkökulmasta	katsottuna	edellä	mainituis-
ta	 ainoastaan	 tulppaanit	 ja	 narsissit	 ovat	 sipuleita.	Muiden	 osalta	 tulisi	
puhua	 joko	 varsimukuloista,	 mukuloista	 tai	 juurakoista.	 Yhteistä	 näille	
kaikille	on	lyhyt,	mutta	näyttävä	kukinta	ja	pitkä	lepotila	maan	alla.	Sipu-
likukkien	tai	kukkasipulien	sijaan	tulisi	puhua	geofyyteistä,	joka	on	termi-




Tätä	 työtä	 varten	 käytetty	 lähdekirjallisuus	 oli	 ruotsiksi,	 englanniksi	 ja	
suomeksi.	Ruotsinkielisissä	kirjoissa	termi	geofyter	oli	löydettävissä	lähes	
kaikista	 ja	 englanninkielisistä	 kirjoista	 termi	 löytyi	 yhdestä	 kirjasta	 (Pa-
vord	2009,	8).	Suomenkielisissä	kirjoissa	en	 törmännyt	siihen	 laisinkaan.	
Useimmat	 suomenkieliset	 teokset	olivat	 kylläkin	 käännettyjä	 ja	 alkujaan	
julkaistu	 muualla.	 Englanniksi	 puhuttaessa	 kukkasipuleista	 käytettiin	
usein	yleisnimitystä	bulbs	ja	tarkoitettaessa	vasinaisia	sipulikukkia,	kuten	
tulppaaneja	ja	narsisseja,	käytettiin	toisinaan	termiä	true	bulbs.	Ruotsin-
kielisissä	 teoksissa	 lökar	 oli	 	 vastine	 bulbs	 sanalle,	 mutta	 true	 bulbs	 oli	















Helsingin	 kaupungin	 rakennusvirasto	 aloitti	 vuonna	 2015	 sipulikukkalin-
jauksen	 valmistelun	Kaisu	 Ilosen	 vetämänä.	Alkusysäys	 tälle	 oli	 asetettu	
vuonna	 2009,	 jolloin	 Rakennusvirasto	 julkaisi	 rakennettujen	 viheraluei-
den	 kasvien	 käytön	 linjauksen,	 Kasvit	 ovat	 kaupungin	 vaatteet	 (Tegel	
2009).	 Kasvien	 käytön	 viisi	 yleislinjausta	 on	 tarkoitettu	 toimintaa	ohjaa-
viksi	periaatteiksi	rakennetuissa	julkisissa	ulkotiloissa	laadullisesti	ja	sisäl-
löllisesti,	 kaikkialla	 kaupungissa.	 Tämä	 linjaus	 sisälsi	 myös	 toimenpi-
desuositukset	kasvien	käytön	yleislinjausten	toteuttamiseksi.	Tavoitteeksi	
asetettiin	kasvisuunnitteluoppaan	laatiminen	ja	sen	käyttöönotto.	Sipuli-
kasvien	käytöstä	päätettiin	 laatia	kokonaissuunnitelma	 ja	 istutusten	hoi-
to-ohje.	 (Tegel	 2009,	 25,	 38,	 41.)	 Kasvinsuunnitteluopas	 sai	 nimekseen	




Suorittaessani	 maisemasuunnitteluhortonomin	 opintoihin	 liittyvää	 työ-
harjoittelua	 Helsingin	 kaupunkiympäristön	 toimialalla	 minulle	 tarjottiin	
mahdollisuutta	tehdä	opinnäytetyö	liittyen	sipulikukkien	käyttöön	Helsin-
gin	 kaupungin	 yleisillä	 alueilla.	 Materiaaliksi	 minulle	 annettiin	 Ilosen	
(2016)	 aikanaan	 aloittaman	 linjauksen	 keskeneräinen	 luonnos.	 Lisäksi	
sain	suuren	määrän	tiedostoja,	kuvia,	muistiinpanoja,	kasvilistoja,	sähkö-
posteja	 ja	 paljon	 avoimia	 kysymyksiä.	 Kaisu	 oli	 jäänyt	 eläkkeelle,	 kuten	
moni	 muukin	 projektin	 parissa	 työskennellyt,	 ja	 työ	 oli	 jäänyt	 kesken.	
Kaupunkitila-	ja	maisemasuunnittelu	palvelukokonaisuuden	johtajan	Jussi	










leena	 olen	 saanut	 sen	 vaikutelman,	 että	 yleinen	 asenne	 kukkasipuleita	
kohtaan	ammattipiireissä	tuntuu	olevan	jokseenkin	vähättelevä.	Sipulien	
istuttaminen	 tuntuu	 olevan	 monen	 ammattipuutarhurin	 epämukavuus-
alueella.	 Lisäksi	 alan	 suomenkielinen	 ammatillinen	 kirjallisuus	 on	melko	







Tämän	 työn	 tavoitteena	 on	 tuottaa	materiaalia	 taustaselvitykseen,	 joka	
tukee	valmisteilla	olevaa	sipulikukkalinjausta.	Työ	keskittyy	monivuotisiin	
sipulikasveihin,	 joita	 istutetaan	 Helsingin	 kaupunkiympäristön	 toimialan	
vastuulla	oleville	yleisille	alueille.	Joissain	osioissa	saatetaan	viitata	myös	
sipulikasveihin,	 joita	käytetään	hyödettyinä	kaupungin	kevätistutuksissa.	









taan	 tässä	 työssä,	 mutta	 ainoastaan	 biologisesta	 näkökulmasta.	 Tämän	
työn	yksi	tavoite	on	löytää	ne	sipulikasvit,	jotka	ovat	sopivia	nimenomaan	
julkisille	alueille,	missä	 lajien	kestävyydelle	 ja	hoidon	 tasolle	asetettavat	




jotta	 niitä	 voidaan	 soveltaa	muihin	 ympäristöihin.	 Selvitän	 tässä,	 mitkä	
kasvupaikat	 Helsingin	 kaupunkiympäristössä	 vastaavat	 mahdollisimman	
pitkälle	geofyyttien	 luonnollisia	biotooppeja	 ja	kuinka	ne	sopivat	Helsin-




nonvaraisina	 kasvavia	 geofyyttejä	 ja	 erilaisia	 sipulikukkaistutuksia	 kau-
pungin	yleisillä	alueilla.	Raotan	myös	hiukan	kukkasipulien	käytön	histori-
aa	 Helsingissä.	 Syvempää	 historiallista	 selvitystä	 kukkivien	 sipulikasvien	
käytöstä	 tämä	 työ	ei	 kuitenkaan	 sisällä.	 Lisäksi	nostan	esille	 joitain	 kau-
pungin	linjauksia	ja	tavoitteita,	jotka	tukevat	sipulikasvien	monipuolisem-
paa	 käyttöä.	 Painotus	 tässä	 on	 nimenomaan	 kasvillisuuteen	 liittyvissä	
toimenpiteissä.	Tämän	 työn	yhdeksi	 tavoitteeksi	on	asetettu	 tuottaa	 lis-
taus	 sipulikasveista,	 joiden	 avulla	 kaupungin	 kasvivalikoimaa	 voitaisiin	
monipuolistaa.		
	
Tilaajaorganisaationa	 Kaupunkiympäristön	 toimiala	 hallinnoi	 Helsingin	
kaupungin	puisto-	ja	katualueita.	Niiden	ylläpito	ja	kunnossapito	kuuluvat	
Staralle	 eli	 Helsingin	 kaupungin	 rakentamispalveluliikelaitokselle	 ja	 osit-











nössä	 suurin	 vastuu	 on	 ollut	 piiripuutarhureilla	 ja	 heidän	 panostukses-
taan	on	riippunut	miten,	minne	ja	kuinka	paljon	sipuleita	on	istutettu.		
	
Tämän	opinnäytetyön	yksi	 tavoite	on	 selvittää	 sipulikukkiin	 liittyviä	 käy-
täntöjä	ja	ohjeistuksia,	auttamaan	linjauksen	tekemisessä.	Tähän	haettiin	
vastauksia	kyselyn	avulla	ja	niitä	käsitellään	tarkemmin	Tulokset-osiossa.	
Samalla	 tiedusteltiin	 sipulikasvien	 parissa	 työskentelevien,	 kaupungin	





taa.	 Karttasijoittelussa	 hahmottelen	 mahdollisten	 uusien	 monivuotisten	
sipulikukkaistutusten	paikkoja,	jotka	nousivat	esiin	kyselystä.	
1.4 Tutkimuskysymykset		
Tutkimuskysymykset	 muotoutuivat	 keskeneräisestä	 taustaselvityksestä	
työn	alkuvaiheessa.	Tilaaja	halusi	selvittää	sipulikukkalinjausta	varten	lis-
taukset	 hyviksi	 todetuista	 sipulikasveista.	 Samalla	 haluttiin	 kartoittaa	










Sipulikukista	 ja	 niiden	 käytöstä	 löytyy	 paljon	 kirjallisuutta	 ja	 puutarha-
alan	 lehdetkin	 käsittelevät	 niitä	 säännöllisesti.	 Ongelma	 ammattilaisen	
näkökulmasta	on,	että	monet	niistä	ovat	pääsääntöisesti	suunnattu	puu-
tarhaharrastajien	 iloksi	 tai	 ne	 eivät	 ole	 suomenkielisiä.	 Ulkomailla	 kus-
tannettujen	kirjojen	ongelmaksi	muodostuu	myös	niiden	sijoittuminen	si-
käläiseen	 ympäristöön.	 Esimerkiksi	 Isossa-Britanniassa,	 missä	 ilmasto-
olosuhteet	ovat	erilaiset,	lajivalikoima	on	huomattavasti	laajempi	verrat-
tuna	 täkäläisiin	olosuhteisiin.	Näiden	 tietojen	suora	soveltaminen	meillä	









Tätä	 työtä	 varten	 keskeisin	 tieto	 tuli	 ruotsinkielisistä	 julkaisuista.	 Erityi-





ja	 viheralan	 suomalaisista	 ja	 ruotsalaisista	 julkaisuista.	 Tärkeiksi	 aineis-
toiksi	muodostuivat	myös	Helsingin	kaupungin	julkaisemat	linjaukset,	sel-
vitykset	 ja	oppaat.	Osa	käytetystä	materiaalista	on	 löydettävissä	ainoas-




Termin	 geofyytti	 esitteli	 tanskalainen	 kasvitieteilijä	 Christen	 Raunkiaer	
1900-luvun	 alussa.	 Luokittelujärjestelmä	 perustui	 mm.	 kasvien	 kasvuta-
paan	ja	ulkomuotoon.	Keskeisintä	jaottelussa	oli	kuitenkin,	missä	kasvien	
kasvua	 jatkavat	 silmut	 sijaitsevat	 kasveissa	 lepokauden	 aikana,	 kun	 ne	
joutuvat	selviytymään	epäsuotuisista	 jaksoista,	kuten	talvesta	 ja	kuivista	
kausista	(Kuva	1).	Kasvit	joiden	silmut	talvehtivat	kokonaan	maan	alla,	ku-
ten	 sipulit,	 mukulat	 ja	 juurakot,	 Raunkiaer	 nimitti	 geofyyteiksi.	 (Wahls-
teen	&	Lorentzon	2013,	21.)		
	
Kasvit	 varastoivat	 ravinteita,	 jotta	 ne	 voivat	 lepokausien	 jälkeen	 lähteä	
nopeasti	 uuteen	 kasvuun.	 Puut	 ja	 pensaat	 varastoivat	 ravinteet	 juuriin,	
runkoon	 ja	 oksiin.	 Hemikryptofyyteillä,	 joihin	 perennat	 kuuluvat,	 varas-
tointi	 tapahtuu	 juuristossa.	 (Wahlsteen	&	 Lorentzon	 2013,	 20.)	 Puilla	 ja	
pensailla	talvehtivia	osia	ovat	maanpäälliset	versot	silmuineen.	Useimmil-
la	perennoilla	 talvehtivat	silmut	sijaitsevat	aivan	maan	rajassa,	 lumen	 ja	








Kuva	1. Kasvien	 erilaisia	 elomuotoja	 Raunkiaerin	 mukaan.	 Talvehtivat	
osat	 on	 merkattu	 tummemmalla.	 (A)	 Fanerofyyteillä,	 kuten	
puut	 ja	 pensaat,	 talvehtivat	 silmut	 sijaitsevat	 yli	 25	 cm	maan-
pinnan	 yläpuolella.	 (B)	 Kamefyyteillä,	 joita	 ovat	 mm	 matalat	
pensaat,	 silmut	 sijaitsevat	 alle	 25	 cm	maanpinnan	 yläpuolella.	
(C)	 Hemikryptofyyttien	 eli	 perennojen	 silmut	 sijaitsevat	 juuri	
maanpinnan	 rajassa.	 (D)	 Kryptofyytit	 talvehtivat	 kokonaan	
maan	alla,	joista	(Da)	geofyytit	kuivassa	maassa,	(Db)	helofyytit	




epäsuotuisa.	 Suomessa	 ja	muissa	 viileissä	 ja	 lauhkeissa	 vyöhykkeissä	 se	
on	talvi.	Lämpimillä	vyöhykkeillä	se	on	useimmiten	kuiva	sateeton	kausi.	
Joillain	alueilla	saattaa	esiintyä	kaksikin	epäedullista	kautta:	kylmä	talvi	ja	




tekijät	 ovat	 valon	 ja	 veden	 puute.	 (Wahlsteen	 &	 Lorentzon	 2013,	 20.)	
Myös	 Pankakoski	 (2003,	 140)	 kuvaa	 kirjassaan	 kasvien	 erilaisia	 talvehti-
mistapoja	ja	jakaa	ne	viiteen	eri	elomuotoon.	Geofyyttejä	tai	Raunkiaerin	




vehtimistyyppiä	 on	 suhteellisesti	 runsaimmin	 sellaisilla	 alueilla,	 joissa	




kaarta.	 Kasvi	 viihtyy	 hyvin	 Britannian	 leudossa	 ilmastossa	 ja	 keväällä	
maan	lämmettyä	ja	sopivissa	kosteusoloissa	sen	lehdet	nousevat	maasta	
esiin.	 Englanninsinililja	 on	 melko	 yleinen	 maan	 lehtimetsissä	 ja	 kukinta	
tapahtuukin	 ennen	 lehtien	 puhkeamista.	 Silloin	maahan	 osuu	 riittävästi	
valoa,	 jotta	 se	 pystyy	 varastoimaan	 tarpeeksi	 ravinteita	 seuraavan	 vuo-
den	 kukintaa	 varten.	 Puiden	 lehvästöjen	 varjostaessa	 metsäpohjan	 on	
englanninsinililja	jo	siirtynyt	lepotilaan.	Havumetsissä,	missä	valoa	on	vä-
hemmän,	englanninsinililja	ei	kasva.	Valo	ei	kuitenkaan	ole	ainut	syy	 tä-





eivät	kuitenkaan	 lopu,	vaikka	sipulikasvit	ovatkin	 lepotilassa,	 sillä	 lepoti-
lan	aikana	tapahtuu	toimintaa.	Bryan	kuvaa	tätä	sahramin	(Crocus)	vuosi-











pulissa	 tapahtuvat	 muutokset	 lepotilan	 aikana:	 vaikka	 ulospäin	 mitään	
muutosta	ei	voi	havaita,	seuraavan	vuoden	kukinta	saatetaan	alulle	sipu-
lissa	auringon	 lämmössä.	Hän	myös	huomauttaa	puutarhureiden	oletta-










puleista	 ja	mukulavarsista.	Mukulavarret	hän	 jakoi	 kahteen	eri	 tyyppiin:	
tyvimukuloihin	 (varsimukulat)	 ja	 rönsymukuloihin	 (mukulat).	 Hänen	 kir-
jansa	–	Puutarhurin	 	kasvioppi	–	ei	varsinaisesti	ole	sipulikasveja	käsitte-




(juurakot),	knöl	 (mukula),	 stamknöl	 (varsimukula)	 ja	 rotknöl	 (juurimuku-
la).	Tønsberg	&	Ingebretsen	(2013,	9)	tekivät	 jaottelun	sipuleihin,	muku-
loihin	ja	juurakoihin.	Bryan	(1989,	11)	ja	Pavord	(2009,	13)	käyttivät	nel-
jää	 termiä:	 true	 bulb	 (sipuli),	 corm	 (varsimukula),	 rhizome	 (juurakko)	 ja	









kun	 ne	 kasvattavat	 uusia	 sivusipuleita.	 Yksivuotiset	 sipulit	 kasvattavat	








Kuva	2. Tulppaanin	 sipulin	 poikkileikkaus	 syksyllä	 kukinnan	 jälkeen	
(Hansson	&	Hansson	2013,	8;	piirros	Ville	Immonen).	
Kasvitieteellisestä	näkökulmasta	katsottuna	sipuli	on	”tiivis	maaverso,	jo-
ka	 koostuu	useista	 paksuista	 ja	 värittömistä,	 sipulisuomuiksi	 kutsutuista	
lehdistä,	jotka	ovat	kiinnittyneet	lyhyeen	varteen”	(Tønsberg	&	Ingebret-
sen	 2013,	 	 9).	Monia	 sipuleita	 päällystää	 uloimpana	 kerroksena	 ohut	 ja	
kuiva	kuori,	tunika.	Tämä	suojaa	sipulia	nestehukalta	kesäisin	sen	ollessa	
lepotilassa	maan	alla.	 Tunikalliset	 sipulit	 kestävät	myös	paremmin	 säily-
tyksen	ja	kuljetuksen	aikaista	kuivuutta.	Tästä	syystä	esimerkiksi	liljat	(Li-
lium)	ja	pikarililjat	(Fritillaria)	tulisi	istuttaa	mahdollisimman	nopeasti,	sillä	
niiltä	 puuttuu	 tunikan	 antama	 suoja	 (Kuva	 3).	 (Wahlsteen	 &	 Lorentzon	
2013,	22.)	Bryan	(1989,	11)	tarkentaa	kirjassaan	tunikallisten	sipulien	si-
pulisuomullisten	 lehtien	 kietoutuvan	 varren	 ympärille,	 tiiviisti	 toistensa	
päälle,	 jolloin	 uloimmat	 lehdet	 muodostavat	 suojaavan	 tunikan.	 Muilla	
sipuleilla	 lehdet	 asettuvat	 lomittain	 toistensa	 päälle	 ja	 näin	 tunikaa	 ei	
pääse	 muodostumaan.	 Sipuleita	 ovat	 mm.	 tulppaanit	 (Tulipa),	 narsissit	













lallisista	 kasveista	 levittäytymällä	 horisontaalisesti.	 Kasvupiste	 sijaitsee	
ainoastaan	 toisessa	 päässä	 ja	 sen	 avulla	 juurakot	 leviävät	 tehokkaasti	
(Kuva	 4).	 Maavarressa	 on	 useita	 piilosilmuja,	 joista	 lehdet	 versoavat	 ja	
nousevat	maan	päälle.	Juurakoilta	puuttuu	sipuleita	suojaava	tunika	joten	
ne	 ovat	 melko	 alttiita	 kuivuudelle.	 (Wahlsteen	 &	 Lorentzon	 2013,	 22.)	
Juurakot	ovat	melko	aggressiivisia	kasvutavaltaan	 ja	ne	voivat	 levitä	 laa-
joiksi	 kasvustoiksi	 (Hansson	&	Hansson	 2013,	 11).	 Juurakkoja	 ovat	mm.	













lee.	 (Wahlsteen	 &	 Lorentzon	 2013,	 23.)	 Mukuloita	 ovat	 mm.	 syklaami	






















Kuva	5. Sahramin	 poikkileikkaus	 vasemmalla	 kuvaa	 varsimukulaa	 ke-

















Kuva	6. Daalian	 juurimukula	piirrettynä	 (Hansson	&	Hansson	2013,	11;	
piirros	Ville	Immonen).		
2.6 Geofyttien	maantieteelliset	kasvupaikat	
Geofyyttejä	 esiintyy	 kaikkialla	 maailmassa,	 mutta	 ensisijaisesti	 alueilla,	
joissa	 säännöllisesti	 esiintyy	 kuivia	 kausia.	 Ruotsalaiseen	 ilmastoon	 par-




metsäilmaston	 kostea-	 ja	 kylmätalviseen	 tyyppiin.	 Eteläinen	 Ruotsi	 taas	
sijoittuu	 lauhkean	 ilmaston	 kosteanlauhkeaan	 ilmastoon.	 (Rinne,	 Koisti-


















tieteelliseen	 sijaintiimme.	 Tässä	 työssä	 esiteltävät	 geofyyttien	 maantie-
teelliset	 kasvupaikat	 esitellään	 lähdekirjallisuuden	 avulla.	 Syvempää		
bioklimaattista	kasvillisuusvyöhykkeiden	vertailua	tämä	työ	ei	kuitenkaan	
sisällä.	Joitain	karttoja	on	liitetty	kuvina	mukaan,	jotta	alueiden	maantie-






sessa	Siperiaan	 ja	etelässä	 Iraniin	 (kuva	8).	Alue	kattaa	maat	Kazakstan,	
Kirgisia,	 Turkmenistan	 ja	 Uzbekistan.	 Luonto	 on	 hyvin	 vaihtelevaa	 ja	 il-




pensasto,	 mutta	 myös	 alppiniityt,	 aavikot	 ja	 havumetsät.	 Tärkeimmät	




Kuva 1. Luoteis- Euroopan kasvillisuusvyöhykkeet ja - lohkot 
(Ahti & Hämet- Ahti & J alas 1968) . Yhtenäiset ja katkoviivat 
vyöhykerajoja , kaksoisviivat lohkorajoja . B= boreaalinen, 
S= etelä- , M= keski - ja N= pohjoisboreaalinen . 3 = erittäin mereinen , 02 = puolimer einen, o1 = lievästi mereinen , OC = 
indifferentti , c1 = l i evästi mantereinen . 
Kuva 2 . Boreaaliset vyöhykkeet itä- r anadassa (T . Ahdin osittain 
julkaisemattoman kartan mukaan) . A= arktinen , B= boreaalinen , 










Alue	 rajautuu	 lännessä	Mustaanmereen,	 idässä	 Kaspianmereen,	 pohjoi-







on	 Itä-Kaukasuksella	 ja	siitä	etelään,	kohti	 Irania.	Sademäärä	vuorijonon	
eteläpuolella	 on	 	 keskimäärin	 suurempi,	 kuin	 pohjoispuolella,	 mikä	 on	
suurelta	osin	lumen	peittämää.	Osa	alueista	peittyy	vuosittain	5-7	metriä	
paksuun	 lumipeitteeseen.	 Pohjoisosien	 rinteiden	 kasvillisuus	 koostuu	
tammista,	 valkopyökkimetsistä,	 vaahteroista	 ja	 saarnista.	 Korkeimmilla	
alueilla	kasvillisuus	muuttuu	koivuiksi	ja	männyiksi.	Luoteisosissa	esiintyy	
kuusia	 ja	pihtoja.	Etelärinteiden	kasvillisuus	muodostuu	pyökeistä,	vaah-
teroista,	 tammista,	 valkopyökeistä	 ja	 saarnista,	 joita	 korkeammalla	 täy-
dentävät	kastanjat,	 jalavat	 ja	puksipuut.	Kauempana	etelässä	sijaitsevan	


























Keski-	 ja	 Pohjois-Euroopan	 kostea	 ilmasto	 mahdollistaa	 kasveille	 hyvät	
olosuhteet	menestyä.	 Tästä	 syystä	 geofyyttejä	 esiintyy	 täällä	 suhteessa	
vähemmän,	 sillä	 kasvien	ei	ole	 tarvinnut	 kasvattaa	maanalaisia	 lisäänty-
miselimiä	selviytyäkseen.	Tärkeitä	alueita	geofyyttien	kannalta	ovat	Alpit	
ja		Karpaatit,	mutta	myös	Itä-Euroopan	laajat	tasangot.	Ilmasto	on	alueel-
la	 lauhkeaa	 ja	Golfvirran	ansiosta	alueella	esiintyy	 lämpimiä	tuulia	 ja	sa-
teita.	 Suhteessa	muihin	 saman	 leveysasteen	 alueisiin,	 Keski-	 ja	 Pohjois-
Eurooppa	 ovat	 muita	 sateisempia.	 Euroopan	 keski-	 ja	 itäosat	 kuuluvat	
mannerilmastoon,	missä	talvet	ovat	kylmiä	ja	kesät	lämpimiä	ja	vuoden-
aikojen	 vaihtelut	 ovat	 selkeitä.	 Euroopan	 rannikkoalueilla	 talvet	 ovat	
päinvastoin	 leudompia	 ja	 kesät	 kosteita.	 Vuodenaikojen	 vaihtelut	 eivät	
ole	 niin	 selkeitä.	 Keskeisin	 vaikuttava	 tekijä	maanalaisille	 lisääntymiseli-
mille	näillä	alueilla	on	metsät,	joiden	lehvästö	kasvaa	kesän	aikana.	Lyhy-
en	 ajan	 keväällä	 on	 metsien	 aluskasvillisuudella	 aikaa	 kasvaa	 ja	 kukkia	






lumikello	 (Galanthus)	 ovat	 kasvattaneet	 maanalaiset	 lisääntymiselimet,	
joiden	 avulla	 ne	 säilyvät	 lepotilassa	 suurimman	osan	 vuodesta.	 Tärkeitä	






no.	 Luonteenomaista	 alueelle	 ovat	 lauhkeat	 lehti-	 ja	 sekametsät,	 joissa	
vallitsevina	puulajeina	ovat	tammi,	hikkori,	vaahtera	ja	hemlokki.	Alueen	
ilmasto	 on	 suotuisaa	 kasveille,	 joten	 geofyyttejä	 esiintyy	 vähän.	Metsä-
alueilla	esiintyy	kolmilehteä	(Trillium),	joka	valkovuokon	(Anemone	nemo-
rosa)	 tapaan	on	 lepotilassa	kesällä	 ja	 talvella.	Pohjois-Amerikan	Atlantin	
valtameren	vaikutusalueella	sijaitsevat	myös	suuret	preeriatasangot,	jot-
ka	 rajautuvat	 idässä	 Appalakkeihin,	 lännessä	 Kalliovuoriin,	 pohjoisessa	
Kanadan	havupuumetsiin	ja	etelässä	kuiviin	ja	hedelmättömiin	puoliaavi-
koihin.	Näillä	alueilla	sijaitsee	aroja,	savanneja	ja	pensasalueita,	jotka	vaa-





Alueen	 ilmasto	 on	 hyvin	moninaista.	 Tyynen	 Valtameren	 ja	 vuoristojen	
välissä	 vallitsee	 merellinen	 ilmasto,	 kun	 taas	 ylempänä	 vuorilla	 vuoris-
toilmasto.	Idässä	on	kuivia	ja	puolikuivia	alueita	ja	pohjoiseen	mentäessä	
ilmasto	 muuttuu	 subarktiseksi.	 Suurin	 osa	 Pohjois-Amerikan	 länsiranni-
kosta	on	lehtimetsää	ja	täällä	tavataan	maailman	suurimmat	lauhkeat	sa-
demetsät.	Suuret	vuoristojonot,	kuten	Rannikkovuoret,	Kaskaadit	 ja	Kal-
liovuoret	 rajaavat	 aluetta.	 Geofyyttejä	 tavataan	 toisinaan	 kosteimmissa	






tonsa	puolesta	mitään	 rajoittavaa	 tekijää	ei	ole.	Alue	on	 todella	 laaja	 ja	
ilmasto	moninainen.	 Itä-Aasian	alue	kattaa	 Japanin,	Korean,	Kiinan,	 itäi-
sen	Himalajan	ja	alueet	Korean	niemimaan	pohjoispuolella,	kuten	Amurin	
ja	 Sahalinin.	 Eteläiset	 osat	 ovat	 monsuunialuetta,	 mikä	 näkyy	 selkeänä	
sadekautena	 kesäisin	 ja	 huomattavasti	 kuivempana	 talvikautena.	 Poh-
joisosat	eivät	 kuulu	monsuunialueeseen,	 vaan	 täällä	 ilmastoon	vaikutta-
vat	kylmät	napa-tuulet.	Tämä	selvästi	kosteampi	ilmasto	ei	ole	geofyytti-
en	ominaisinta	seutua.	Sen	sijaan	alueella	esiintyy	paljon	perennoja,	pen-
saita	 ja	puita.	 Keskeiset	 sipulikasvisuvut	 Itä-Aasian	 laajalta	 alueelta	ovat	









Alue	on	 kasvistoltaan	 erittäin	moninainen.	 Sisäosat	 ovat	 laajoja	 pensas-
metsiä,	 jotka	muuttuvat	yhä	kuivemmiksi	pohjoisessa,	 luoteeseen	Nami-
biasta.	 Pääsääntöisesti	 Etelä-Afrikan	 ilmasto	on	 lauhkeaa,	mutta	 kuiten-
kin	miedompi	kuin	pohjoisella	pallonpuoliskolla.	Talvikausi	sijoittuu	kesä-
elokuulle.	 Lounaisosissa,	 läntisessä	 Kapmaassa,	 vallitsee	 välimerellinen	
ilmasto.	 Geofyyttisuvuista	 Etelä-Afrikasta	 tulevat	 Gladioulus,	 Galtona,	
Crinum,	Eucomis	ja	Crocosmia.	(Wahlsteen	&	Lorentzon	2013,	13.)	
2.7 Helsinki	geofyyttien	kasvupaikkana	
Suomi	 sijaitsee	 Euraasian	 mantereen	 länsireunassa	 rannikkoilmasto-
vyöhykkeellä.	Ominaista	on	sekä	meri-	että	mannerilmaston	erilaiset	piir-
teet,	 riippuen	 ilmavirtausten	 suunnasta.	 Lämpötila	 on	 korkeampi	 kuin	
muilla	vastaavilla	leveyspiirivyöhykkeillä	sijaitsevilla	alueilla.	(Rinne,	Kois-
tinen	&	 Saltikoff	 2008,	 170)	Helsingin	 ja	 koko	Uudenmaan	 ilmastoa	 lei-
maa	merellisyys.	 Keväällä	 ja	 alkukesästä	meri	 viilentää	 rannikkoseutuja,	
kun	 taas	 syksyllä	 ja	 talvella	 vaikutus	 on	päinvastainen.	Hallaöiden	esiin-
tyminen	kesä-	elokuussa	on	hyvin	harvinaista.	Lämpimän	meren	ansiosta	
syksyt	 ovat	 sateisia	 ja	 pitkiä.	 Verrattuna	muuhun	 Suomeen,	 lumioloissa	
on	suurta	vaihtelevuutta.	Helsinki	sijaitsee	hemiboreaalisella	kasvillisuus-
vyöhykkeellä,	 jota	 kutsutaan	myös	 tammivyöhykkeeksi.	 Tammen	 ohella	
muita	jalopuita	ovat	vaahtera,	 lehmus	ja	pähkinäpensaat,	mutta	yleisim-




sopivuutta	elinympäristöksi	 tietylle	 lajille	 kasvin	näkökulmasta,	 kun	 taas	
biotooppi	 on	 alueen	 luontotyyppi	 yleisellä	 tasolla.	 Eri	 biotoopeista	 voi	
löytyä	 sopivia	 kasvupaikkoja	 samalle	 lajille,	 eli	 kaksi	 erilaista	 biotooppia	





viytymiseen	 ja	 kehittymiseen.	 Käsittelen	 seuraavaksi	 geofyytien	 erilaisia	
kasvupaikkoja	ja	niiden	sopimista	Helsingin	ilmastoon.	Mitkä	kasvupaikat	












on	 jäänyt	 ohueksi.	 Wahlsteenin	 ja	 Lorentzonin	 (2013,	 15-16)	 mukaan	
lämpöä	suosivat	geofyytit	kuuluvat	kasveihin,	jotka	ovat	meidän	ilmastos-
sa	niillä	rajoilla,	että	voimme	niitä	kasvattaa.	Ne	ovat	kotoisin	Euroopasta,	




Viileitä	 kasvupaikkoja	 suosivat	 kasvit	 tulevat	 eri	 puolilta	maailmaa,	 kor-
keilta	 alueilta,	 2500-4000	m	meren	pinnan	 yläpuolelta.	Näillä	 alueilla	 ei	
yleensä	kasva	puita	ja	ilmasto	on	kesäisin	viileää	ja	valon	säteily	korkeaa.	
Nämä	 alppikasveiksikin	 kutsutut	 kasvit	 kuuluvat	 niihin	 kasveihin,	 jotka	
ovat	 hyvin	 suosittuja	 puutarhaintoilijoiden	 keskuudessa	 ympäri	 maail-




Pakkasenarat	 kasvit	 tulevat	 alueilta,	 missä	 kesät	 eivät	 ole	 kovinkaan	
kuumia	 ja	 talvet	 ovat	 leutoja.	 Näitä	 paikkoja	 löytyy	 esimerkiksi	 Etelä-
Afrikasta	 ja	 Etelä-Amerikasta	 ja	 jopa	Kiinan	 ja	Amerikan	eteläosien	 läm-





Kasvupaikkatekijöistä	 valon	 määrään	 voimme	 vaikuttaa	 osittain	 valitse-
malla	 oikeat	 kasvit	 oikeille	 paikoille.	 Tavallisesti	 luokitus	 kasvien	 valo-
olosuhteista	tapahtuu	kolmeen	ryhmään:	aurinkoinen,	puolivarjo	ja	varjo.	
Wahlsteen	 ja	 Lorentzon	 (2013,	 16)	 ottavat	 geofyyttien	 kanssa	 käyttöön	





valoa	 kuin	 lämpöä	 kasveille.	 Ero	 aurinkoinen-kasvupaikkaan	 on	 pieni	 ja	





tyy	mm.	 laukkojen	 (Allium),	 tulppaanien	 (Tulipa)	 ja	marskinliljojen	 (Ere-
murus)	suvuista.	
	
Aurinkoinen-kasvupaikka	 on	 alttiina	 paisteelle	 aamusta	 iltaan,	 varsinkin	
päivän	kuumimpina	 tunteina.	Monet	aurinkoisen	paikan	kasveista	 sietä-






siä	 kasvupaikkoja	 sipulikasveille	 löytyy	 aurinkoisista	 perennaryhmistä	 ja	
avoimilta	 nurmi-	 ja	 niittyalueilta.	 Sopivia	 geofyyttisukuja,	 edellisessä	
ryhmässä	mainittujen	lisäksi,	ovat	myrkkyliljat	(Colchicum),	tähtihyasintit	
(Camassia),	kiurunkannukset	(Corydalis),	sahramit	(Crocus),	 talventähdet	








on	 jyrkän	 pohjoisrinteen	 yläosa.	 Hajavalo-kasvupaikka	 tarjoaa	 kasveille	
suuren	 määrän	 valoa,	 ilman	 altistumista	 paahteelle.	 (Wahlsteen	 &	 Lo-
rentzon	2013,	17.)	
	
Puolivarjo-kasvupaikka	 on	 suurimman	 osan	 päivästä	 varjossa,	 erityisesti	
päivän	 kuumimmat	 hetket,	 tai	 se	 on	 kevyesti	 varjostettu	 koko	 päivän	
ajan.	Varjo	voi	muodostua	kasvillisuudesta	 tai	 rakennuksista	 (Wahlsteen	
&	Lorentzon	2013,	17.)	Helsingin	monet	luonnonhoidon	metsäalueet,	lä-
himetsät	 ja	 arboretumit	 tarjoavat	 luonnonmukaisia	 puolivarjon	 kasvu-
paikkoja	 geofyyteille.	 Kaupunkiympäristössä	 istutuspaikkoja	 löytyy	 ra-
kennusten	itä-	tai	länsipuolella	sijaitsevilta	istutusalueilta	ja	pensasryhmi-
en	 alta.	 Puolivarjon	 geofyyttejä	 löytyy	 suvuista	 laukat	 (Allium),	 vuokot	
(Anemone),	munkinhuput	(Arum),	kiurunkannukset	(Corydalis),	pikarililjat	






tarjoamaan	 varjoon.	 Lämpöero	 voi	 olla	 kauniina	 kesäpäivänä	 jopa	 kaksi	
astetta.	 (Wahlsteen	&	Lorentzon	2013,	17.)	Syvät	varjopaikat	ovat	haas-
teellisia	 geofyyteille.	 Kyse	on	enemmänkin	 siitä,	mitkä	 lajit	 sietävät	 var-
joa,	vaikka	niiden	 ihanteellisin	kasvupaikka	olisi	 toisenlainen.	Varjoa	sie-
täviä	geofyyttejä	ovat	mm.	valkovuokko	(Anemone	nemrosa),	keltavuok-

















nuksen	 kukkiessa,	 juuri	 lehtien	 puhjettua,	 sen	 valo-olosuhteet	 ovat	 lä-
hempänä	puolivarjoa	tai	aurinkoa.	
2.7.3 Kasvualustan	ominaisuudet	
Kasvupaikkatekijöistä	 kasvualustan	 ominaisuuksiin	 on	 helpointa	 vaikut-
taa.	Yleisillä	alueilla	käytettävien	kasvualustojen	tulee	useimmiten	sovel-
tua	monille	eri	kasvilajeille;	kasvikohtaisten	kasvualustojen	tekeminen	on	
hankalaa.	 Suunnittelijalla	 on	 suuri	 vastuu	 tuntea	 kasvit	 ja	 niiden	 vaati-





nia,	 jossa	 ei	 ole	hienoa	nolla-ainesta	mukana.	Maa	ei	 pidätä	 vettä,	 eikä	
ravinteita	 ja	on	usein	 siksi	 ravintoköyhää.	Tuoreissa	maaperissäkin	 saat-
taa	 esiintyä	 tietyissä	 paikoissa	 kuivia	 alueita:	metsissä	maa	 saattaa	 olla	
kuivaa,	 vaikka	 sade	 läpäiseekin	 puiden	 lehvästön;	 puiden	 pintajuuret	
imevät	 maan	 kuivaksi	 hyvin	 tehokkaasti.	 Monille	 geofyyteille	 kuiva	 ja	
niukka	maaperä	 tarjoaa	 hyvän	 kasvupaikan.	 Lajeja	 kuiville	maille	 löytyy	





koja,	mutta	 sateiden	 aikana	 ne	muuttuvat	 hyvin	 kosteiksi,	 jolloin	maan	
happipitoisuus	 laskee.	 Kaupungeissa	 tämän	 typpisiä	 paikkoja	 edustavat	
esimerkiksi	 liikenneympyrät	 ja	 keskikaistaleet,	 joissa	maa	on	usein	 puh-








lehto-	 ja	 sekametsät	 sekä	 tuoreet	 niityt	 ja	 pellot	 vastaavat	 hyvin	 tätä	
maatyyppiä.	 Sipuleita	 tuoreeseen	 maahan	 ovat	 esimerkiksi	 kevätkellot	
(Leucojum)	ja	lumikellot	(Galanthus),	sekä	karhunlaukka	(Allium	ursinum)	
ja	kirjopikarililja	(Fritillaria	meleagris).	Maan	märkyys	asettaa	Helsingissä	
suuret	 haasteet	monille	 sipulikasveille.	 Viime	 vuosina	 syksyt	 ovat	 olleet	
pitkiä	ja	märkiä	ja	maa	on	ollut	usein	hyvin	märkää	talvipakkasten	alkaes-

















osa	 tuntemistamme	puutarhakasveista	 viihtyy	parhaiten	 ravinteikkaassa	
maassa.	Köyhän	maaperän	kasvit	useimmiten	kuitenkin	 taantuvat	 ravin-
teikkaassa	 maassa	 ja	 ajan	 myötä	 katoavat	 kokonaan	 (Wahlsteen	 &	 Lo-
rentzon	2013,	19).		
2.8 Kevätkukkijoiden	merkitys	pölyttäjille	
Kevään	ensimmäisinä	 kukkijoina	 sipulikasvit	 nähdään	usein	 tärkeinä	pö-
lyttäjille.	 Tämä	 on	 osin	 totta	 tiettyjen	 lajien	 osalta.	 Lisäksi	 jotkut	 kasvit	















melko	 vähän.	 Sahramit	 puolestaan	 tarjoavat	 hyvänlaatuista	 siitepölyä,	
mutta	mesi	 on	mehiläisille	 liian	 syvällä.	 Perhoset	 ulottuvat	 niiden	mesi-
lähteille	paremmin.	(Ollikka	2005,	11.)	Mikkola	 ja	Tanner	(2001,	106)	ni-
meävät	 aikaisista	 kevätkukkijoista	 hyviksi	 perhoskasveiksi	 myös	 hento-
helmililjan	 (Muscari	 botryoides),	 idänsinililjan	 (Scilla	 siberica),	 isokäen-
rieskan	(Gagea	lutea)	ja	jalokiurunkannuksen	(Corydalis	nobilis).	
2.9 Geofyyttien	tuholaisia	Helsingissä	
Yleisesti	 sipulikasveilla	 esiintyy	 melko	 vähän	 kasvitauteja	 ja	 tuholaisia	















&	 Rautiainen	 2010,	 56).	 Kokemuksesta	 nämä	 kelpaavat	 myös	 rusakolle	







paavat	 kasvien	 kukat,	 mutta	 suurinta	 haittaa	 aiheutuu,	 kun	 ne	 syövät	
maan	 alla	 olevia	 sipuleita	 (Tønsberg	 &	 Ingebretsen	 2013,	 32.)	 Pahoina	
myyrä	 vuosina	 ne	 voivat	 aiheuttaa	 suurta	 tuhoa.	 Narsissit	 (Narcissus),	
laukat	(Allium)	ja	liljat	(Lilium)	ovat	niiltä	useimmiten	turvassa.		
	
Liljakukko	 (Lilioceris	 lilii)	on	 liljakasvien	 (Liliaceae)	 ja	etenkin	 liljojen	 (Lili-
um)	 ja	 pikarililjojen	 (Fritillaria)	 riesana.	 Tämä	 punainen	 kovakuoriainen	
syö	 niiden	 lehtiä,	 kukkia	 ja	 varsia	 sekä	 aikuisena	 että	 toukkavaiheessa.	
Torjunta	kannattaa	aloittaa	heti	keväällä	poistamalla	kasveissa	esiintyvät	
























Valkovuokko	 (Anemone	 nemorosa)	 puhkeaa	 kukkaan	 toukokuussa	 ja	
näyttäytyy	laajoina	kasvustoina	eri	puolilla	kaupunkia	(Kuva	22).	Se	on	yk-
si	näyttävimpiä	kevään	kukkijoita	Helsingin	metsissä.	Valkovuokon	suku-
lainen	 keltavuokkoa	 (Anemone	 ranunculoides)	 on	 kasvupaikkansa	 suh-
teen	huomattavasti	vaativampi	(kuva	11).	Keltavuokkoesiintymät	sijoittu-










Pystykiurunkannus	 (Corydalis	 solida)	 on	 luonnonkasvina	 sukunsa	 ainoa	
edustaja	 Helsingissä	 (kuva	 12).	 Suurimmat	 esiintymät	 sijoittuvat	 karta-
noiden	 ympärille,	 rannikon	 tuntumaan	 ja	 jokien	 varsille,	 multaville	 leh-

















Kuva	13. Isokäenrieska	 kukkii	 Tähtitorninvuorella	 keväisin	 (Ville	 Immo-
nen	2018).	
Mukulaleinikkiä	 (Ficaria	 verna)	 esiintyy	 luontaisena	 jokivarsilla	 ja	meren	
sisälahtien	 tulvaisilla	 rannoilla	 (Kuva	 16).	 Sieltä	 se	 on	 ihmisen	 toimesta	
siirtynyt	puistoihin	ja	puutarhoihin.	Laji	 lisääntyy	ainoastaan	kasvullisesti	
mukulasta	 ja	 peittää	 näyttävällä	 keväisellä	 kukinnallaan	 nurmikoita	 esi-
merkiksi	 Topeliuksen	 puistossa	 ja	 Kaivopuistossa.	 (Kurtto	 &	 Helynranta	
1998,	236.)	
3.2 Istutettujen	geofyyttien	lyhyt	historiakatsaus	
Rakennusviraston	 julkaisussa	 Puistomuistoja	 (Rive	 2000,	 16-17)	 nimi-
merkki	Lapsi	Tähtikseltä	muistelee:	”Harvoin	häntä	näimme.	Kerran,	kun	
Vuorimiehenkadulle	 laskeutuvassa	 rinteessä	 punaiset	 tulppaanit	 olivat	
taas	 uhkeimmillaan	 hevosenkengänmuotoisessa	 penkissään,	 halusimme	
kokeilla,	 saammeko	 vahdin	 tulemaan	 kukkia	 poimimalla.	 Taitoimme	 yh-
den	 ja	sitten	vielä	 toisenkin,	mutta	mitään	ei	 tapahtunut.	Katkotut	 tulp-
paanit	 vain	 retkottivat	 murheellisina	 käsissämme.	 Jäimme	 ihmettele-
mään,	mitä	 virkaa	 sellaisella	 puistovahdilla	 oli	 joka	 ei	 edes	 tulppaaneja	
vartioinut.”	 Kuvauksen	 perusteella	 kyseessä	 on	 Ullanpuistikon	 perenna-









ta	 kaupungin	 puistoista	 ja	 niiden	 kehittymisestä	 on	 toki	 julkaistu	 (esim.	
Häyrynen	 1994),	 mutta	 nämä	 keskittyvät	 usein	 puutarhataiteeseen	 ja	
kasvillisuuden	 käsittely	 on	melko	 suurpiirteistä.	 Rakennusvirasto	 on	 jul-
kaissut	 myös	 lukuisia	 selvityksiä	 Helsingin	 kaupungin	 kasveista.	 Näissä	
painotus	 on	 kuitenkin	 ollut	 enemmän	 puuvartisissa	 kasveissa	 ja	 peren-
noissa.	 Erilaiset	 kasvillisuusinventaariot	 ja	 hoito-	 ja	 kehittämissuunnitel-
mien	 historiaselvitykset	 antavat	 kuitenkin	 vihjeitä	 sipulikasvien	 käytöstä	
(esim.	Hemgård,	Taipale	&	Larjosto	2011,	13;	Tuomisaari	2007,	24).		
	
Kartanoiden	 puutarhakulttuuri	 kukoisti	 Helsingissä	 1700-luvulta	 lähtien	
(Jaakkola,	Karisto,	Kuokkanen-Suomi	&	Kiljunen-Siirula	2013,	76).	Ne	ovat	












Myös	 huvilakulttuurilla	 on	 ollut	 vaikutuksensa	 idänsinililjan	 leviämiseen	
kaupungissa.	 Ensimmäiset	 huvilat	 nousivat	 Töölönlahden,	 Eläintarhan-
lahden	 ja	Meilahden	 ympäristöön	 1870-luvulta	 lähtien	 (Kurtto	&	Helyn-
ranta	1998,	138).	Huviloiden	puutarhat	olivat	näyttäviä	ja	kasvivalikoimat	
eksoottisia.	Aikansa	 tunnetut	puutarha-arkkitehdit,	 kuten	Paul	Olsson	 ja	
Bengt	 Schalin,	 suunnittelivat	 1920-30	 -luvuilla	 huviloiden	 	 puutarhoja	 ja	
kansainväliset	puutarhataiteen	tyylisuunnat	vaikuttivat	niissä.	Ajan	myötä	
monet	 puistoalueet	 siirtyivät	 yksityisomistuksesta	 kaupungin	 haltuun	 ja	








suus	eksoottista.	 (Jaakkola	ym.	2013,	78.)	 Sipulikukkien	käytöstä	 ja	 istu-
tuksesta	kaupungin	puistoihin	kertovat	vuodesta	1925	satunnaisesti	 säi-
lyneet	listat	istutettujen	kukkasipulien	määristä,	lajeista	ja	kohteista.	Lis-
toja	 tarkastelemalla	pystyy	 tekemään	 joitain	mielenkiintoisia	huomioita.	












eelle.	 Sama	 koski	 puistolumikelloa	 (Galanthus	 nivalis),	 jota	 oli	 istutettu	





tumisella	 keskustaan	 tai	 sen	 välittömään	 läheisyyteen.	 Monet	 kohteet,	














Listoja	 tarkastelemalla	 nousi	 esiin	myös	 kertaistutuksia,	 jotka	 voitaneen	
katsoa	koeistutuksiksi.	Esplanadille	istutettiin	syksyllä	1949	jättimarskinlil-
joja	 (Eremurus	 robusta)	 ja	 samana	 vuonna	 kaupunginpuutarhalle	pienet	
erät	eri	vuokkolajeja	(Anemone	apennina	´Dark	Blue`,	 	 	Anemone	blanda	
´Atrocaerulea`,	 Anemone	 fulgens	 ja	 Anemone	 nemorosa	 ´Royal	 Blue`).	
Samaiseen	paikkaan	oli	myös	edellisenä	vuonna	 istutettu	Fritillaria	 citri-
naa	ja	Fritillaria	acmopetalaa.	Kiinnostava	yksityiskohta	on	myös	syksyllä	




Kuva	14. Syksyllä	 1951	 istutetut	 kukkasipulit	 Esplanadille.	 Tulppaaneja	
on	 istutettu	 kukkapenkkiin,	 Runebergin	 patsaan	 ympärille,	 ja	
narsisseista	 on	 luotu	 kertaluontoinen	 istutus	 nurmialueelle	
(Kaupunginpuutarha	n.d.).		
Myöhempiäkin	 listoja	 tarkastelemalla	 voi	 huomata	 istutettujen	 sipulien	
määrissä	 olevan	 vaihtelua.	 Keskeiset	 istutuspaikat	 ja	 lajit	 ovat	 kuitenkin	




Vuodesta	 1952	 aina	 1990-luvun	 loppuun	 saakka	 kokonaismääriä	 ei	 ole	
laskettu	 listoissa	yhteen	 ja	 listoja	puuttui	myös	monelta	vuodelta.	Oksa-
sen	 (2018)	 mukaan	 hyödettyjen	 sipulikasvien	 käyttö	 alkoi	 yleistymään	






penkkeihin	 istutettujen	 sipuli-istutusten	 epätasaisuus.	 Esimerkiksi	 Rune-









rät	 ovat	 kasvaneet.	 Osaltaan	 luvut	 selittyvät	 kaupungin	 kasvamisella	 ja	
tämän	myötä	uusien	istutuspaikkojen	lisääntymisellä.	Aivan	viime	vuosina	
on	tapahtunut	kuitenkin	pientä	laskua.	Tätä	voitaneen	osin	selittää	sipuli-
kukkien	 sisällyttämisellä	 ylläpidon	 vuosisopimuksiin	 ilman	erillistä	 rahoi-
tusta.	















Kartano-	 ja	huvilapuutarhojen	alueilla	 sekä	 vanhoissa	puistoissa	 sijaitse-
vat	 vanhat	 monivuotiset	 sipulikukkaistutukset	 ovat	 osa	 vaalittavaa	 hel-
sinkiläistä	kulttuuriperintöä.	Nämä	istutukset	muodostuvat	villiintyneistä	
geofyyttikasvustoista	 ja	ne	ovat	pinta-alaltaan	 laajoja	 ja	kukkiessaan	hy-
vin	näyttäviä	(kuva	15).	Sijainnit	voivat	olla	esimerkiksi	rinteillä,	puiden	ja	
pensaiden	alusilla	ja	kaupunkimetsissä.	Keskeistä	näille	istutuksille	on	nii-
den	pitkä	 ikä:	pienemmistä	 	 istutuksista	alkunsa	saaneina	ne	ovat	puoli-
vahingossa	 ja	 jopa	 sadan	vuoden	aikana	muodostuneita.	Nykyään	nämä	
istutukset	kukkivat	nähtävyysluontoisesti	eri	puolilla	Helsinkiä	 ja	ne	ovat	










nioittavia	 historiallisia	 sipulikukkalajeja,	 kuten	 käenrieskaa	 (Gagea),	 kiu-
runkannusta	 (Corydalis),	 mukulaleinikkiä	 (Ranunculus	 ficaria),	 sinililjoja	








hyvin	eri	muotoisina.	 Jotkut	näistä	ovat	 jo	hyvin	vanhoja	 ja	vakiintuneet	
vuosikymmenien	saatossa	(kuva	16).	Pääsääntöisesti	nämä	muodostuvat	
pikkusipuleista	 ja	 eroavat	 edellisestä	 ryhmästä	 sijoittuessaan	hoidetuille	
nurmialueille.	 Sijainnit	A1-	 tai	A2-hoitoluokkien	nurmialueilla	ovat	haas-
teellisia	 ylläpidolle,	 johtuen	 nurmikon	 leikkuusta;	 ensimmäinen	 leikkaus	
tulisi	suorittaa	vasta	kasvien	tuleentumisen	jälkeen.	Korvaavien	vaihtoeh-
tojen	 löytäminen	nurmikoille	on	kovassa	kasvussa.	Eri	 tyyppiset,	useista	
kasvilajeista	 koostuvat,	grass	 free	 lawn	 -alueet	edistävät	 luonnon	moni-
muotoisuutta	 nurmialueita	 enemmän,	 joten	 näihin	 tullaan	 varmasti	 pa-
nostamaan	 tulevaisuudessa.	Oletettavasti	 keväällä	 kukkivilla	 geofyyteillä	
tulee	myös	olemaan	roolinsa	tämän	tyyppisissä	istutuksissa.	Jatkossa	näi-








Kuva	16. Kaivopuiston	 mukulaleinikkikasvustot	 ovat	 Helsingin	 näyttä-
vimmät	ja	perua	alueen	huvila-ajoilta	(Tuuli	Ylikotila	2013).	
Sipulikukkaniityt	
Kukkasipuleita	 sisältäviä	 vanhoja	niittyjä	 löytyy	 esimerkiksi	 Annalan	 kar-
tanolta	(kuva	17).	Niittyjen	hoito	ei	ole	yhtä	säännöllistä	kuin	nurmialuei-
den,	 joten	 niissä	 sipulikasveilla	 on	 paremmin	 aikaa	 tuleentua	 rauhassa.	
Niityille	 sopiikin	 paremmin	 korkeammat	 sipulikasvilajit,	 jotta	 ne	 tulevat	
esiin	 ympäröivästä	 niittykasvillisuudesta.	 Monivuotisina	 ja	 kestävinä	 eri	
narsissilajit	 sopivat	 näihin	 kohteisiin	 mainiosti.	 Sipulien	 kukkiessa	 alku-
kesästä	 niityt	 ovat	 näyttäviä	 vierailu	 kohteita	 monille	 kaupunkilaisille.	




















Kuva	18. Alli	 Tryggin	 puiston	 sipulikukkaistutukset	 ovat	 keskeinen	 osa	
puiston	kokonaissuunnitelmaa	(Satu	Tegel	2007).		
Kertaluontoiset	sipulikukkaistutukset	
Kertaluontoiset	 sipulikukkaistutukset	 ovat	 suuria	 ja	 näyttäviä	 (kuva	 19).	
Sipulikasveilla	 on	 luotu	 tehokkaita	 katseenvangitsijoita	 juhlistamaan	
merkkivuosia	ja	tapahtumia.	Sipulien	hankinnoissa	on	hyödynnetty	spon-
soreita	 ja	 tapahtumien	 järjestäjiä	 ja	 istutuksissa	on	ollut	mukana	vapaa-
ehtoisia	ja	eri	järjestöjä	(Ilonen	2016,	3).	Perinteisesti	Tähtitorninvuori	on	
toiminut	paikkana	näille	ympäristötaidetta	muistuttaville	istutuksille.	Jat-










Katualueiden	 sipulikukkaistutukset	 sijoittuvat	kiertoliittymiin,	 väylien	vä-
likaistoille	 ja	 teiden	 pientareille	 (kuva	 20).	 Myös	 kaupungin	 laajentuva	







Kuva	20. Narsissit	 kukkivat	 vuosittain	 Sörnäisten	 rantatiellä,	 taiteilija	
Miina	Äkkijyrkän	peltilehmien	ympärillä	(Ville	Immonen	2018).	
Koneellisia	istutuksia	voitaisiin	katualueilla	hyödyntää	mm.	tienpientareil-









kukinta	 seuraavana	 keväänä.	 Epäonnistumisen	 syiksi	 veikkailtiin	 monia	
tekijöitä:	märkää	syksyä,	jota	seurasi	kylmä	alkutalvi	ilman	lumikerrosta	ja	
osassa	kohteita	liian	syvää	istutusta	ja	tiivistä	kasvualustaa.	Myös	seuraa-




Kuva	21. Koneellinen	 istutus	 Sigurd	 Steniuksen	 puistossa	 (Satu	 Tegel	
2016).	
Metsien	geofyyttiesiintymät	
Luonnonhoidon	 alueiden	 ja	metsäpuutarhojen	 geofyytit	 sijoittuvat	 kau-
pungin	lehtoihin,	lehtomaisiin	metsiin	ja	arboretumeihin.	Ne	ovat	lajivali-
koimaltaan	vaihtelevia	ja	muodostuvat	pääsääntöisesti	kotimaisista	luon-
nonlajeista,	 kuten	 valko-	 ja	 keltavuokoista	 ja	 kiurunkannuksista.	 Näitä	
kohteita	sijaitsee	eri	puolilla	kaupunkia,	mutta	laajemmassa	mittakaavas-












likasveista	 ja	 usein	 myös	 muista	 keväällä	 istutettavista	 kasveista	 kuten	
orvokeista	 (kuva	 23).	 Istutukset	 sijoitetaan	 ainoastaan	 kaupunkikuvalli-
sesti	keskeisiin	kohteisiin	ja	niitä	seuraavat	kesäkukkaistutukset	kesäkuun	
alussa	(Tegel	2006,	64).	Keväällä	istutetaan	myös	istutusastioihin	ja	ruuk-



















Kasvien	 käytön	 linjauksessa	 Helsingin	 kaupunki	 asetti	 tavoitteeksi,	 että	















Linjaus	 1.	 Helsingin	 puistojen	 kasviperinteen	 ylläpitäminen	 ja	 kehittä-
minen	 asettaa	 tavoitteeksi	monipuolistaa	 kaupungin	 istutuksissa	 suosit-
tavaa	 kasvivalikoimaa	 (Tegel	 2009,	 25).	 Tähän	 tämä	 opinnäytetyö	 osal-
taan	antaa	vastauksia.	Työn	lopussa	listataan	geofyyttilajeja,	joiden	avulla	




taa	 tavoitteeksi	 ”että	 viheralueiden	 kasvit	 ja	 kasvillisuus	 ymmärretään	
Helsingissä	 yhdeksi	 kaupunkikuvaa	 muokkaavaksi	 imagotekijäksi	 sekä	







vistaminen	 erilaisilla	 kasvivalinnoilla	 ja	 istutusratkaisuilla.	 Sipulikasvien	
avulla	 kaupunginosia	 voidaan	 elävöittää	 jatkossa	 enemmän	 ja	 niiden	
identiteettiä	tuoda	enemmän	esille.	Tasavertaisuuden	nimissä	istutusten	
pitäisi	 levittäytyä	 tasaisesti	 eri	 puolille	 kaupunkia,	 jotta	 kaikilla	 on	mah-
dollisuus	 nauttia	 niistä	 omassa	 lähiympäristössään.	 Vapaaehtoistyö	 on	
saatu	jo	hyvin	liikkeelle	kaupungissa	ja	onnistuneita	sipulikukkaistutuksia	




Linjaus	 3.	 Monimuotoisuuden	 ja	 ekologisen	 kestävyyden	 edistäminen	
linjaa	 kasvisuunnittelun	 pyrkivän	 monilajiseen,	 monimuotoiseen	 ja	 ker-
rokselliseen	 	kasvillisuuteen.	Tavoitteeksi	on	asetettu	kaupunkibiotoopin	
monipuolistaminen.	(Tegel	2009,	30.)	Dynaamisten	istutusten	lisääminen	
ja	 niissä	 sipulikasvien	 hyödyntäminen	 tukisivat	 tätä.	 Myös	 luonnonmu-
kaisten	 ja	 rakennettujen	 ympäristöjen	 reuna-alueilla	 voitaisiin	 tehok-
kaammin	hyödyntää	sipulikasveja	pensaiden	alla	ja	villiintymässä	niityillä	
ja	 nurmialueilla.	 Villiintyviä	 sipulikukkaistutuksia	 nurmialueilla	 ja	 niityillä	
lisäämällä	vähennetään	samalla	nurmikon	leikkuuta	viheralueilla.	Nurmi-
alueet	ovat	kalliita	ylläpitää	ja	niiden	leikkuun	vähentäminen	alentaa	hii-
lidioksidipäästöjä.	 Jatkossa	 vaihtoehtoja	 nurmikoille	 tulisi	 lisätä	 ja	 etsiä	
uusia	 ratkaisuja	 nurmialueiden	 korvaamiseksi.	 Kukkaniityt	 ja	 grass	 free	









vimateriaalina	 ole	 kaikista	 ekologisimpia,	 kun	 lähes	 kaikki	 sipulit	 ovat	
tuontitavaraa	 ja	 rahtikuluista	 aiheutuu	 jo	 itsessään	 suuri	 hiilijalanjälki.	
Ajatustasolla	 tätä	 voi	 verrata	 lähellä	 tuotettuun	 kotimaiseen	 taimeen.	
Tästä	johtuen	sipulikasvien	kohdalla	tulisikin	panostaa	kestäviin	lajeihin	ja	
monivuotisiin	 istutuksiin.	 Kierrätyksessä	 tavoitteeksi	 voisi	 asettaa	 kausi-
kasvi-istutuksissa	 käytettävien	 hyödettyjen	 sipulien	 100	 %	 kierrättämi-
nen.	 Jo	nyt	osat	niistä	 lahjoitetaan	vapaaehtoisille	 asukasyhdistyksille	 ja	




















Kasvien	 käytön	 linjaus	 on	 siis	 jo	 lähes	 kymmenen	 vuotta	 sitten	 ottanut	
huomioon	 luonnon	 monimuotoisuuden	 edistämisen.	 Samoihin	 aikoihin	
julkaistiin	 myös	 Helsingin	 luonnon	 monimuotoisuuden	 turvaamisen	 toi-
mintaohjelma	 vuosille	 2008-2017	 (Helsingin	 kaupungin	 ympäristökeskus	
2010).	 Sieltä	 löytyy	hyvin	 samantapaisia	 tavoitteita	 kasvivalikoiman	mo-
nipuolistamisesta	ja	niittymäisten	ja	luonnonmukaisten	alueiden	lisäämi-
sestä.	Myös	 vanhojen	puistojen	 siemenpankkien	 turvaaminen	peruskor-







yleislinjausten	 toteuttamiseksi.	 Tavoitteeksi	 asetettiin	 kasvisuunnitte-
luoppaan	 laatiminen	 ja	 sen	 käyttöönotto.	 Kasvinsuunnitteluopas	 sai	 ni-
mekseen	Helsingin	 kaupunkikasviopas	 -	 Helsingin	 kasvisuunnittelun	 työ-
kalupakki	 (Tegel	 2010).	 Oppaan	 esipuheessa	 mainitaan:	 ”Tämän	











Helsingin	 kaupunkitilaohje	 (Helsingin	 kaupunki	 2018)	 on	 niin	 ikään	 ver-
kossa	avoimena	ja	päivittyvänä	tietolähteenä.	Se	on	julkisen	tilan	hankin-
tojen,	 suunnittelun,	 rakentamisen	 ja	 ylläpidon	 käsikirja	 suunnittelijoille,	
viranomaisille	ja	päättäjille.	Sivustolle	on	kerätty	myös	käytettävästä	kas-











kasvi-istutusta	 pysyvänä	 istutuksena.	 Muuten	 sipulikasveja	 hoidetaan	
kertaluontoisiksi	tarkoitettuina	istutuksina,	eikä	kasvun	ja	kukinnan	taan-
tuessa	 niitä	 täydennysistuteta.”	 (Helsingin	 kaupungin	 rakennusvirasto	
2016,	30.)	Ohjeistus	vaatisi	päivitystä,	jos	haluamme	jatkossa	lisätä	sipuli-
en	 istuttamista.	 Monista	 kohteista	 määritykset	 tuntuvat	 tällä	 hetkellä	
puuttuvan	 ja	vanhojen	kohteiden	osalta	tietoja	ei	välttämättä	ole	saata-
villa.	Ylläpidettävät	ja	vuosittain	istutettavat	kohteet	tulee	määritellä	sel-




Tämä	 ei	 pidä	 paikkaansa	 –	monet	 historialliset	 arvopuistot	 ovat	 täynnä	
villiintyneitä	 sipulikukkaistutuksia,	 joita	 esiteltiin	 aiemmin	 tässä	 työssä.	
Sipulikasveista	on	maininta	myös	A2-nurmikoiden	hoidon	ohjeistuksessa:	











käytäntöjä	 Helsingin	 kaupungilla	 ja	 tuottaa	 suosituslajilistaukset	 tekeillä	
olevaan	 linjaukseen.	Tapaustutkimuksen	tiedon	keruuta	varten	 laadittiin	
kysely,	jonka	otanta	kohdistui	henkilöihin,	joiden	työt	joltain	osin	sivuavat	







telut.	 Tietoa	 haluttiin	 saada	 mahdollisimman	 laajalta	 ammattikunnalta,	
kaupungin	eri	organisaatioista.	 Lopulta	katsottiin,	että	kyselyn	avulla	 tä-
mä	 saavutettaisiin	paremmin.	Kysely	 toteutettiin	Google	Drive	 -sivuston	





















loksissa	 vastauksia	 käsitellään	 kuitenkin	 yksilövastauksina	 ja	 tuloksissa	
esitetyt	lainaukset	esitetään	nimettöminä.	Kysely	koostui	sekä	monivalin-
takysymyksistä	että	avoimista	kysymyksistä.	Useassa	kohtaa	monivalinta-
kysymystä	 seurasi	 avoin	 kysymys,	 jossa	 vaadittiin	 perusteluja	 edelliselle	
vastaukselle.	Näin	saatiin	kerättyä	lisätietoa	hyödynnettäväksi	tutkimusta	
varten.	Etukäteen	oli	arvattavissa,	että	kaikki	vastaajat	eivät	tule	vastaa-







Kaikki	monivalintakysymykset	 oli	määritelty	 pakollisiksi,	 jotta	 niistä	 saa-
taisiin	vastaukset	kaikilta	kyselyyn	osallistuneilta.	Niistä	saatu	aineisto	pe-
rustuu	vastausten	määrään	ja	on	näin	ollen	kvantitatiivista	(Hirsjärvi	ym.	





usten	 tuottama	 aineisto	 on	 kvalitatiivista	 ja	 niitä	 tarkastellaan	 yksityis-
kohtaisemmin,	induktiivista	analyysiä	hyödyntäen.	Siinä	lähtökohtana	on	















pölyttäjät.	 Kaunistamisella	 viitataan	 tässä	 esteettisyyteen.	 Muita	 esiin	
nousseita	esteettisyyteen	viittaavia	sanoja	olivat	mm.	värit	ja	kukinta.	Ke-
väällä	 tässä	 vastauksessa	 halutaan	 painottaa	 nimenomaan	 sipulikasvien	
roolia	 keväällä.	Muista	 vuodenajoista	esiin	nousivat	myös	 kesä	 ja	 syksy.	
Ympäristöllä	 tässä	 vastauksessa	 katsottiin	 viitattavan	 kaupunkikuvan	 ja	
maiseman	elävöittämiseen.	Kaikki	avovastaukset	käsiteltiin	 tällä	periaat-








kyselyyn	 omalla	 nimellään	 tai	 tunnistettavalla	 sähköpostilla.	 Ainoastaan	
neljä	henkilöä	vastasi	nimimerkillä.	Suurin	yhtenäinen	vastaajaryhmä,	16	



















Kuva	24. Vastaajien	 sijoittuminen	 Helsingin	 kaupungin	 organisaatiossa	





























siko	 niiden	 käyttöä	 lisätä?	 Ensimmäinen	 kysymys	 oli	 pakollinen	 avovas-
tauskysymys	ja	se	oli	pyritty	rakentamaan	siihen	muotoon,	jotta	vastauk-
siin	 saataisiin	 vaihtelevuutta.	 Kysymys	 kuului:	Mikä	 on	mielestäsi	 sipuli-




















pölyttäjille.	 Monimuotoisuus	 otettiin	 esille	 neljässä	 vastauksessa.	 Moni	




























oli	 löytää	mahdollisia	 perusteita	 linjauksen	 tarpeellisuudelle.	 Lisäksi	 tie-











myksen	 perusteella.	 Yhdeksästä	 vastauksesta	 sai	 vaikutelman,	 että	 toi-
mintatapa	perustuu	vakiintuneeseen	käytäntöön	ja	näistä	seitsemässä	ei	
maininnut	mitään	ohjeistusta	(Taulukko	5).	













11	 henkilön	 mielestä	 siihen	 ei	 ole	 tarvetta.	 Vastaajista	 10	 ei	
osannut	sanoa	(Google	Forms).		









ko	 esim.	 perennapenkkejä	 vai	 voiko	 käyttää	 vapaampaa	 tyyliä.	 Näin	 ei	




























hankaloittavat	 perennojen	 hoitoa	 kun	 lakastuvat.	 Vaatii	 siksi	 ohjeistuk-
sen.	 Ja	hyvin	 suunniteltu	perenna/niittyalue	 sipuleineen	kun	on	kunnolla	




Taulukko	6. ”Kyllä”	 -vastauksista	 löytyneitä	 perusteluja	 kysymykseen:	












































































lista.	 Istutusalue	 saatetaan	 kaivaa	 tulevaisuudessa	 ylös	 esim.	 rakennus-





”Lumen	 auraaminen	 istutuksien	 päälle;	 katuhiekkaa	 ja	 suolaa	 .	 Lumen-










Ylläpitoon	 ja	 istuttamiseen	 liittyviä	 ongelmia	 oli	 eri	 eritelty	 vain	 joissain	
vastauksissa:		
	
”Istuttaminen	 kivikovaan	maahan	 oli	 toisinaan	 turhauttavaa,	mutta	 pe-
rennoiden	keskelle	tulevia	istutuksia	on	hankala	jyrsiä	etukäteen”			
	
”Työ	on	aika	mekaanista	 ja	 sipulit	 istutetaan	 sen	enempää	ajattelemat-
ta.”	
	












ehkä	 tilaisin	ne	 itse	 suoraan	hankintapaikasta	omalle	 työmaalleeni,	olisi	
selkeä	ratkaisu.” 
	


































Tämän	osion	 viimeisen	 kysymyksen	–	Miten	 sipulikasveihin	 liittyviä	 käy-
täntöjä	 ja	toimintatapoja	voitaisiin	kehittää?	–	avulla	haluttiin	saada	ke-
rättyä	uusia	 ideoita	 liittyen	 sipulikasvien	 käyttöön.	Vastauksia	 kertyi	 33,	
joista	yhdeksän	oli	tyhjiä	tai	niissä	ei	otettu	kantaa	(Taulukko	10).	Suurin	
osa	 ehdotuksista	 liittyi	 istutettavien	 sipulimäärien	 lisäämiseen	 tai	 eri	
tyyppisten	istutusten	lisäämiseen:	
	
”Sipulikasveilla	 voisi	 piristää	 myös	 pikkuruisia	 tienvieruslänttejä.	 Sipuli-
istutukset	voisivat	olla	kuin	"kylän	porttina"	 ja	kutsua	tutustumaan	mui-
hinkin	 viheralueisiin.	 Juhlavuosia	 voisi	 juhlistaa	 kevätkukkijoilla;	 viher-

















”Hankitaan	 valmiita	 mietittyjä	 ja	 testattuja	 kukkasipulisekoituksia	 ulko-
laisilta	toimittajilta.”	
	















”enemmän	 vapaaehtoistoimintaa	 johon	 kaupunkilaiset	 pääsisivät	 itse	


















mahdollista	 'suosia	 suomalaista'.	 Joka	 tapauksessa	 on	 hyvä	 suosia	 ei-
taantuvia	kasveja.”	
	
”Onkohan	 sipulikasveista	 olemassa	 samanlaista	 rekisteriä	 kuin	 puista?	
Kun	 kasvien	 käyttö	 eri	 kohteissa	 olisi	 "kartalla",	 sipulikasvien	 käyttöä	 ja	
ylläpitoa	voisi	monipuolistaa	ja	koordinoida	paremmin.”	
	
















Kuva	28. Ainoastaan	viisi	vastasi	kysymykseen	”kyllä”	 ja	”ei”	 -vastauksia	
tuli	 17.	 Vastaajista	 18	 valitsi	 ”en	 osaa	 sanoa”	 -vaihtoehdon	
(Google	Forms).	
Seuraavassa	kysymyksessä	pyydettiin	jälleen	kerran	perusteluja	edellisen	





esiin	 kovinkaan	merkittävää	 tietoa.	 Tästä	 johtuen	 niiden	 taulukoiminen	
on	jätetty	tässä	pois.		”Kyllä”	-vastauksista	neljä	ei	perustellut	vastaustaan	
tai	 se	 oli	 liian	 monitulkintainen.	 Yhdessä	 vastauksessa	 perustelu	 tuntui	







vat	 muuta	 kaupunkia	 enemmän.	 Kuudessa	 vastauksessa	 sipulikasvien	























näyttäviä	 sipulikasvi-istutuksia?	 –	 oli	 myös	 asetettu	 pakolliseksi.	 Kysy-




Eniten	 mainintoja	 sai	 Kaupunginpuutarhan	 sipulikasvi-istutukset	 ja	 kes-
kusta-alueen	 eri	 puistoja	 nimettiin	 lähes	 yhtä	 monessa	 vastauksessa.	
Muuten	yksittäisistä	puistoista	esiin	nousi	Harjutorin	perennaistutuksissa	
sijaitsevat	 sipulikukat	 ja	Annalan	 kartanon	 ympäristö.	Vastauksia	 ja	 vas-










lantien	 varsi,	 Kaisaniemen	 kasvitieteellinen	 puutarha,	 kaupunkimetsät,	
Maila	 Talvion	 puisto,	Meilahden	 ja	Munkkiniemen	 kartanot,	 kartano-	 ja	
puistoalueet	eri	puolilla	kaupunkia	ja	ABC	-kiertoliittymä. 
Taulukko	11. Kysymyksen	–	Missä	tällä	hetkellä	sijaitsee	mielestäsi	erityi-
sen	 näyttäviä	 sipulikasvi-istutuksia?	 –	 vastauksia.	 ”Kaupungin-
puutarha	ympäristöineen”	sisältää	Villa	Jyrängön	ja	Vauhtitien.	
”Keskustan	 arvopuistot”	 sisältää	 Kaivopuiston,	 Meripuiston,	














Kuva	29. Vastaajien	 toivomukset	 eri	 tyyppisistä	 sipulikukkaistutuksista	
jakautuivat	melko	tasapuolisesti	(Ville	Immonen).	
Osion	viimeisessä	avovastauksessa	sai	ehdottaa	kohdetta,	 jonne	voisi	si-
joittaa	 uuden	 ja	 näyttävän	 sipulikukkaistutuksen.	 Vastauksia	 saatiin	 31	
joista	14	oli	 joko	tyhjiä	tai	niissä	ei	mainittu	mitään	tiettyä	paikkaa.	Seit-








teella	 on	 muodostettu	 karttasuunnitelma	 uusista	 sipulikukkakohteista,	
joka	esitellään	myöhemmin	tässä	työssä.	Yhden	maininnan	saivat	seuraa-
vat	kohteet:	Savelanpuisto,	Jokerireitin	varsi,	Tarja	Halosen	puisto,	Käpy-
läntien	 ja	 Oulunkyläntien	 liikenneympyrä,	 Paciuksenkatu,	 Kaisaniemen	
puisto,	 Vihdintie,	 Sibeliuksen	 puisto,	 Agroksenmäki,	 Tähtitorninvuori,	
Alppikylänpuisto,	 Puistola,	 Toukolan	 rantapuisto,	 Arabian	 rantapuisto,	
Esplanadi,	 Jätkäsaari,	 Kulosaaren	 metroasema,	 Maaherranpuisto,	 Velo-
dromipuisto,	 Töölönlahden	 puisto,	 Lenininpuisto,	 Annalan	 kartanon	 pe-
rennapenkit	 sekä	Hämeentien	 ja	 Kustaa	 Vaasan	 tien	 risteyksen	 nurmik-
koalue. 








Kyselyn	 viimeisessä	 osiossa	 haluttiin	 kartoittaa	 hyviksi	 todettuja	 sipuli-
kasvilajeja	ja	-lajikkeita.	Kaikki	osion	kysymykset	olivat	avokysymyksiä,	ei-
kä	niitä	ollut	asetettu	pakollisiksi.	Osion	alkuun	oli	koottu	listaukset	ylei-
simmistä	 sipulikasvisuvuista	 ja	muista	geofyyttisuvuista.	 Ennakkoon	 teh-
tyjen	 testivastausten	 ja	 niistä	 saatujen	 palautteiden	 perusteella	 tämän	




sittelyssä	 taulukoihin	 kerättiin	 ensisijaisesti	 laadulliset	 ominaisuudet	 ja	
esteettiset	ominaisuudet	jätettiin	lähes	täysin	ulkopuolelle.	Myöskään	ai-

























Taulukko	13. Kyselyn	 vastauksissa	mainitut	 tulppaanilajit	 ja	 -lajikkeet	 on	











Kaikki	 nämä	 olivat	 liian	 epämääräisiä	 sijoitettavaksi	 taulukkoon.	 Kuten	















Osion	 kolmannessa	 kysymyksessä	 tiedusteltiin:	Mitkä	 ovat	 kokemuksesi	

















sä	 ”katso	 edellä”,	 viitaten	 edellisen	 kysymyksen	 vastaukseensa.	 Heidän	
vastauksensa	on	 sisällytetty	edellisen	kysymyksen	 taulukkoon	15.	Tästä-
kin	huolimatta	näissä	vastauksissa	esiintyy	samoja	kasveja.	Kevätkukkijat	











noastaan	 ”laukat”	 tai	 ”alliumit”	 ja	 usein	 myös	 viitattiin	 kaikkiin	 suvun	
edustajiin.	 Joissain	 vastauksissa	 oli	 laji	 tai	 lajike	 mainittuina.	 Toinen	
enemmän	mainintoja	saannut	ryhmä	oli	liljat	(Lilium),	mutta	näissä	lajita-




























tyisesti	 lajit,	 jotka	 kelpaavat	 citykaneille.	 Kysymykseen	vastasi	 27	henki-
löä,	joista	6	kirjoitti	”en	osaa	sanoa”	tai	vastaavaa.	Eniten	mainittu	tuho-















uksessa	 ja	 fasaani	 tuhosi	 sahrameita	kahdessa	vastauksessa.	Muita	mai-









voitaisiin	 lisätä	 tai	 joita	olisi	hyvä	kokeilla?	–	vastauksia	kertyi	26,	 joista	
kuudessa	ei	osattu	suositella	mitään.	Kahdet	maininnat	saivat	ehdotukset	






lanthus,	 Leucojum)	 sopiville	 kasvupaikoille,	 joissa	 ne	 voisivat	 levitä	 va-
paasti.”	
	
Jälkimmäinen	 vastaus	oli	myös	 ainoa,	 jossa	 ehdotettiin	 vuokkojen	 lisää-
mistä.	 Tähtihyasintin	 (Camassia)	 käytön	 lisäämistä	 ehdotettiin	 kolmessa	




”koiranhampaat	 (Erythronium),	 karhunlaukka	 (Allium	 ursinum)	 metsä-
puutarhaan.	 Keltalaukka	 (Allium	 moly),	 lehtolaukka	 (A.	 'Zwanenburg'),	
tähtilaukka	 (A.	 christophii).	 Kirjopikarililja	 (Fritillaria	 meleagris)	 niityille.	
Espanjansinililja	 (Hyasinthoides	 hispanica).	 Sarjatähdikki	 (Ornithogalum	
umbellatum)	 ja	 nuokkutähdikki	 (O.	 nutans).	 Virvalilja	 (Bulbocodium	 ver-
num).” 
	
Yhdet	maininnat	vastauksista	 tulivat	 seuraavasti:	 leinikit,	Gladiolus,	Cyk-
lamen	 hederafolium,	 Erythronium	 ´Pagoda`,	 Corydalis	 solida,	 Corydalis	
nobilis,	 hyasintit,	 hajulaukka,	Lilium	martago	 -	 varjolilja,	 värililjat,	 sahra-
mit	 ja	 villitulppaanisekoitukset.	 Kaikkien	 edellä	 mainittujen	 kirjoitusasu	
on	korjattu.		
	
Toiseksi	 viimeiseen	 kysymykseen	 –	Mitä	 lajeja	 tulisi	 välttää	 ja	miksi?	 –	
vastasi	 22	 henkilöä,	 joista	 kahdeksan	 ei	 osannut	mainita	 lajeja.	 Kolmen	
































vastaajille	 annettiin	mahdollisuus	 avoimeen	 kommentointiin.	 Vastauksia	
tuli	14,	joista	seitsemässä	ei	ollut	mainittavaa	tietoa.	Kolme	vastaajaa	piti	
hyvänä,	jos	sipulikasvien	käyttöä	lisätään.	Yhdessä	vastauksessa	korostet-









kukkivia	 istutuksia.	 Sipulikukat	 aloittaisivat	 niissä	 kasvukauden.	 Kuk-







”Korostaisin	 helsinkiläisen	peruslajiston	 luomisen	 tärkeyttä.	Näin	 saatai-










ta	 sipulikasveihin	 liittyen,	 voidaan	katsoa	heijastavan	asian	parissa	 työs-










tumisensa	 kaupungin	 eri	 alueille	 oli	 melko	 tasaista.	 Tietoa	 saatiin	 sekä	
keskustan	alueelta,	 taajamista	että	kartanon	hoitoyksiköiltä	 ja	arboretu-









la	 on	 merkittävä	 rooli	 ympäristön	 ja	 kaupunkikuvan	 ehostajana.	 Kesä	
mainittiin	 ainoastaan	 kolmessa	 vastauksessa	 ja	 syksy	 kahdessa.	 Kesän		




peruslajistoa	 sipulikasvien	 osalta.	 Näin	 edesautetaan	 lajivalikoiman	mo-
nipuolistamista	ja	edelleen	kukinnan	ulottumista	keväästä	syksyyn,	eri	la-








Tilaajaorganisaationa	 Kaupunkiympäristön	 toimiala	 hallinnoi	 Helsingin	
kaupungin	puisto-	ja	katualueita.	Niiden	ylläpito	ja	kunnossapito	kuuluvat	
Staralle	 eli	 Helsingin	 kaupungin	 rakentamispalveluliikelaitokselle	 ja	 osit-








tusta.	 Sipuleihin	 liittyvät	 toiminnot	ovat	 viime	vuosina	olleet	 siis	pitkälti	
viheralueiden	 ylläpitäjän	 harkinnan	 varassa,	 eikä	 tilaajaorganisaatio	 ole	
johdonmukaisesti	 ohjannut	 näitä	 asioita	 (Ilonen	 2016,	 8).	 Käytännössä	







hyvin	 esiin	 ”Nykyiset	 käytännöt	 ja	 toimintatavat”	 -osiossa.	 Ainoastaan	
hiukan	 yli	 puolet	 vastaajista	 ilmoitti	 toimivansa	 jonkin	ohjeistuksen	mu-
kaan	 sipulikasveihin	 liittyvissä	 tehtävissä.	 Varsinaisen	 ohjeistuksen	mää-
rittäminen	 tuotti	 kuitenkin	 vaikeuksia	monille.	 Ainoastaan	 30	%	 oli	 sitä	




































simman	 koneellistettuja	 istutuksia.	 Näitä	 kokeiluja	 tulisi	 jatkossa	 lisätä,	






pääsee	 melko	 helpolla.	 Uskon	 kuitenkin	 siihen,	 että	 sopimalla	 yhteiset	



























pungin	 tilanteesta.	 Ratkaisuna	 asialle	 olisi	 edellä	 mainitut	 sipulikuk-
kasivuston	perustaminen	 ja	sipulikasvien	viemisen	paikkatietorekisteriin.	
Tätä	kautta	kaupungin	tilanne	olisi	helpommin	hahmoteltavissa.	Uskoak-
seni	 linjauksen	 myötä	 myös	 alueellinen	 tasapuolisuus	 tulee	 kohentu-
maan.	Tiedusteltaessa	nykyisiä	näyttäviä	kohteita,	vastaukset	eivät	myös-
kään	 yllättäneet	 keskustapainotteisuudellaan.	 Kysymyksen	 tarkoitus	 oli	
selvittää	 kaupungin	 sipulikukkakohteet,	 joista	 voisi	 muodostaa	 karttasi-
joittelun.	Vastaukset	jäivät	kuitenkin	sen	verran	suppeiksi,	että	koko	kau-
pungin	 kattavan	 kartan	 muodostaminen	 ei	 näiden	 vastausten	 pohjalta	
onnistu.	Tässä	mielessä	kysymys	osoittautui	turhaksi.	
	






piä	 kuudesta	 kuvasta	 (liite	 1/5).	Hajontaa	olisi	 saattanut	 esiintyä	 enem-
män,	 jos	 valittavana	 olisi	 ollut	 kaksi	mieluisinta	 vaihtoehtoa.	 Suosituim-
maksi	 erottui	 kuitenkin	 ”villiintyneet	 narsissiniityt”	 ja	 vähiten	 ääniä	 sai		
”suuret	koneelliset	istutukset”.	Kumpikaan	näistä	ei	osannut	yllättää,	sillä	
villiintyneet	niittyistutukset	olivat	tulleet	esille	jo	aiemmissa	vastauksissa	
useasti.	 Eri	 tyyppisistä	 istutuksista	 narsissiniittyjä	 on	myös	 lukumäärälli-




Kyselyssä	 pyydetyt	 ehdotukset	 uusien	 sipulikukkakohteiden	 sijainneista	
olivat	positiivinen	yllätys.	Vastauksista	tuli	esiin	32	istutuspaikkaa	eri	puo-
lilta	 kaupunkia.	 Yllättävintä	 oli,	 että	 samoja	 kohteita	 ehdotettiin	 vain	
muutamissa	vastauksissa.	Kysymyksen	perusteella	on	hienoa	todeta,	että	
kentällä	 riittää	 ajatuksia	 ja	 intoa	 kehittää	 kaupungin	 puistoja	 ja	 yleisiä	
alueita	entistä	viihtyisämmiksi,	vaikkakin	osassa	mainittuja	kohteita	sijait-
see	 jo	ennestään	sipuli-istutuksia.	Vastausten	pohjalta	ei	myöskään	suo-
raan	muodostu	 tasapuolinen	 sijoittelu	 eri	 puolille	 kaupunkia.	 Keskustan	




Viimeinen	 kysymysosio	 koostui	 pääsääntöisesti	 hyvistä	 lajiehdotuksista.	
Tulppaani	ja	narsissi	-vastauksissa	monet	mainitsivat	lajikkeita,	mikä	ei	ol-
lut	yllättävää,	sillä	puhekielessä	ja	työskenneltäessä	kasvien	parissa	se	on	
melko	 yleistä.	 Kaikki	mainitut	 tulppaanit	 ja	 narsissit	 ovat	myös	 yleisesti	
käytössä	ja	hyviksi	todettuja.	Muita	sipulikasviehdotuksia	kysyttäessä,	yl-
lätykseksi	 nousi	 vastausten	 jääminen	 pääosin	 sukutasolle.	 Kuten	 aiem-
minkin	on	tullut	mainittua,	niin	sukujen	sisällä	on	suuria	eroja.	Näin	ollen	
mainitsemalla	 esimerkiksi	 ainoastaan	 ”Alliumit”,	 vastaus	 osoittautuu	
melko	suppeaksi,	eikä	anna	kovinkaan	paljon	tietoa.	Laukkojen	laajan	su-




Osion	 kysymyksissä	 pyydetyt	 perustelut	 ko.	 kasvin	 ”hyvyydestä”,	 jäivät	
melko	vähäisiksi.	Jälkikäteen	vastauksien	perusteella	myös	erilliset	kevät-
kukkija	-kysymykset	olisi	pitänyt	pitää	yhtenä	kysymyksenä.	Nyt	samat	la-
jit	 näkyivät	 kummissakin	 vastauksissa	 ja	 osa	 vastasi	 ainoastaan	 toiseen	
kysymykseen.	 Kiinnostavaa	 olisi	 ollut	 saada	 muodostettua	 vastausten	
pohjalta	 ryhmittelyt	 varhaisista	 kevätkukkijoista	 ja	 kevätkukkijoista	 ni-
menomaan	 Helsingissä.	 Tähän	 olisi	 voinut	 auttaa,	 jos	 tämä	 olisi	 tuotu	
esiin	 kysymyksen	 asettelussa.	 Myös	 tuholaiskysymyksessä	 kysymyksen	
asettelu	 oli	 huonosti	mietitty.	Monesta	 vastauksesta	 kävi	 ilmi,	 että	 vas-
taaja	oli	maininnut	ainoastaan	kaneille	kelpaavat	lajit,	vaikka	kysymyksen	
tarkoitus	 oli	 laajempi.	Maininta	 ”citykanit”	 olisi	 pitänyt	 jättää	 kysymyk-








Suositeltava	 peruslajisto	 (LIITE	 1)	 on	muodostettu	 kyselyssä	 esiin	 nous-
seiden	lajien	ympärille.	Valikoimaa	on	laajennettu	tutkimalla	Kaupungin-









Taulukossa	 kustakin	 lajista	 mainitaan	 tieteellisen	 ja	 suomenkielisen	 ni-
men	lisäksi	ko.	lajin	talvehtiva	kasvinosa.	Tämä	antaa	lukijalle	hiukan	tie-
toa	mm.	 kasvin	 leviämistavasta	 ja	 lisäysmateriaalin	 säilymisestä	 sitä	 va-











Helsinkiläiset	 alkuperäislajit	 löytyvät	myös	 listasta,	 vaikka	osaa	näistä	 ei	
juurikaan	istuteta	säännöllisesti.	Niitä	tulee	kuitenkin	vaalia	osana	helsin-
kiläistä	kasviperintöä	ja	niiden	säilyminen	tulee	turvata	esimerkiksi	maan-









eri	 vuosina.	 Keskeistä	 olisi	 eteenkin	 tulppaanien	 kohdalla	määritellä	 ne	
puistokohteet,	 missä	 puistosuunnitelmiin	 kuuluvat	 sipulikukkaistutukset	
ovat	olennainen	osa	puiston	kokonaisilmettä	ja	ylläpitää	näitä	istutuksia.	








Tähän	on	koottu	ne	 lajit,	 joiden	avulla	 lajivalikoimaa	voitaisiin	kasvattaa	
Helsingin	kaupungin	yleisillä	alueilla.	Kustakin	suvusta	on	kirjoitettu	pieni	
kuvaus	 ja	 mainittuna	 mahdolliset	 käyttötarkoituskohteet.	 Tarkemmat	
tiedot,	kuten	kukinta-aika	ja	kukan	väri	käy	ilmi	Helsingin	geofyyttilajiston	
laajentaminen	 -taulukosta	 (LIITE	 2).	 Suurin	 osa	 valituista	 lajeista	 sopii	
erinomaisesti	vapaasti	villiintymään	nurmikoille,	niityille	ja	reuna-alueille.	
Mukana	 on	 myös	 lajeja,	 joiden	 avulla	 perennaistutuksiin	 saadaan	 lisää	


























































tävät	 kukinnot	 puhkeavat	 kukkaan	 keskikesällä.	 Sijoittelussa	 tulee	 ottaa	












valilja	 kukkii	 tosin	 jo	 keväällä,	 maalis-huhtikuussa.	 Kukinnan	 jälkeen	 se	
kasvattaa	lehdet,	jotka	tarvitsevat	tilaa	kasvaakseen.	Muut	suvun	edusta-
































Sahramit	 sopivat	 lähes	 joka	 paikkaan.	 Kevään	 ensimmäisinä	 kukkijoina	
niitä	 tulisi	 istuttaa	monipuolisesti	eri	kohteisiin,	 jotta	niistä	saataisiin	 irti	
maksimaalinen	 näyttävyys.	 Helsingin	 kanipopulaatio	 on	 tosin	 tuottanut	
haasteita	 viime	 vuosina,	 joten	 sahrameita	 istuttaessa	 tulisi	 huomioida	
alueelliset	 kaniesiintymät.	 Syyssahramin	 rinnalla	 voitaisiin	kokeilla	 toista	









Marskinliljat	 ovat	 näyttäviä	 korkeita	 kasveja,	 jotka	 kukkivat	 kesä-
heinäkuussa.	Ne	sopivat	suora	auringonvalo	-kasvupaikoille.	Kasvualustan	





























teissa.	 Ne	 suosivat	 multavaa	 läpäisevää	 kasvualustaa	 ja	 aurinkoista	 tai	
puolivarjoisaa	kasvupaikkaa.	Tässä	on	jätetty	pois	siperiankoiranhammas	















yli	metriin.	 Kasvupaikkavaatimuksissa	on	myös	 suuria	 eroja,	 joten	niihin	
tulee	kiinnittää	huomiota.	Parhaiten	meillä	käytettäväksi	sopivat	lajit	jot-
ka	tulevat	Keski-Euroopasta	ja	Siperian	eteläosista.	Kirjopikarililja	(F.	me-
leagris)	 ja	 keisarinpikarililja	 (F.	 Imperialis)	 lienevät	 suvun	 tunnetuimmat	
edustajat	ja	ne	löytyvät	suosituslajilistalta	(LIITE	1).	Varsinkin	kirjopikarilil-
jan	käyttöä	 tulisi	 lisätä	matalien	maanpeiteperennojen	 lisänä	 ja	villiinty-
mässä	 niityillä	 ja	 reuna-alueilla.	 Keisarinpikarililja	 sopii	 hyvin	 perenna-
































littää	 niiden	 vähäistä	 käyttöä.	 Hyasinttien	 sipulia	 ei	 saa	 käsitellä	 paljain	
käsin,	sillä	ne	sisältävät	kalsiumoksalaattia.	 Ihokontakti	voi	aiheuttaa	ku-













vää	kukintaa	 ja	usein	vieläpä	 loppukesälle.	Laajasta	suvusta	 löytyy	 lajeja	
käytettäväksi	 eri	 paikkoihin,	 niin	 perennapenkkeihin	 kuin	 villiintymään	









Käyttö:	 Liljat	 sopivat	 perennapenkkeihin	 aurinkoisille	 tai	 puolivarjoisille	




Helmililjat	 ovat	 hyviksi	 todettuja	 ja	 viihtyneet	 erinomiasesti	 Helsingin	
yleisillä	alueilla.	Pikkusipuleista	ne	ovat	kuitenkin	huomattavasti	vähem-
män	käytettyjä	kuin	esimerkiksi	sinililjat	(Scilla).	Tätä	saattaa	osin	selittää	
niiden	 käyttö	 keväisissä	 kausikasvi-istutuksissa.	 Kukintansa	 puolesta	 ne	
eroavat	muista	samaan	aikaan	kukkivista	sipuleista,	joten	niiden	avulla	on	
mahdollista	luoda	eri	tyyppistä	tekstuuria.	Tumma-,	hento-	ja	isohelmilil-
jan	 lisäksi	 lajivalikoimaa	 voisi	 laajentaa	 kahdella	 muulla	 lajilla.	 Atsurin-












Käyttö:	 Helmililjat	 ovat	 omiaan	 villiintymään	 nurmikoille	 sekä	 reuna-	 ja	
metsäalueille.	Ne	ovat	hyviä	käytettäviksi	myös	perennapenkeissä,	 jossa	






Aiemmin	 laukkojen	 (Allium)	 sukuun	kuulunut	hajulaukka	on	 lähes	 täysin	
Helsingin	 yleisillä	 alueilla	 sivuutettu	 geofyytti,	 jonka	 käyttöä	 tulisi	 lisätä.	
Loppukesästä	 sen	 korkea	 ja	 näyttävä	 kellomainen	 kukinta	 herättää	 var-
masti	 huomiota,	 jo	 pelkästään	 tuoksunsa	 puolesta.	 Voimakkaasti	 val-
kosipulia	muistuttava	tuoksu	karkottaa	kaneja,	rusakoita	ja	peuraeläimiä.		
	
Käyttö:	Hajulaukka	 sopii	 käytettäväksi	 perennapenkeissä	perennojen	 ta-
paan.	 Kukinnan	 jälkeen	 lakastuneet	 kasvinosat	 peittyvät	 perennojen	 se-




Tähdikkien	 käyttöä	 Helsingissä	 voitaisiin	 lisätä.	 Parhaiten	meille	 sopivat	










Sinililjat	 ja	 kevättähdet	 peittävät	 laajoja	 alueita	 Helsingissä	 huhti-
toukokuussa.	 Ne	 ovat	 olennainen	 osa	 keväistä	 kaupunkikuvaa.	 Yleisesti	
käytettyjen	 lajien	 lisäksi	 valikoimaa	 voisi	 monipuolistaa.	 Tarhakevättäh-
den	vaaleanpunaisesta	lajikkeesta	on	jo	kokemusta.	Italiansinililja	on	mui-























Tämän	 työn	 tavoitteena	 oli	 tuottaa	materiaalia	 taustaselvitykseen,	 joka	
tukee	Helsingin	 kaupunkiympäristön	 toimialan	 valmisteilla	 olevaa	 sipuli-
kukkalinjausta.	 Alussa	 asetettuihin	 tutkimuskysymyksiin	 saatiin	 vastauk-




kaiken	kattava	 ja	pois	on	 jäänyt	 sukuja,	 joita	ei	 tässä	ole	edes	mainittu.	
Työn	tarkoitus	oli	kuitenkin	löytää	ne	lajit	jotka	sopivat	käytettäviksi	ylei-
sillä	 alueilla.	 Kaupungilla	 on	 suunnitelmat	 lisätä	 luonnon	 monimuotoi-





tarve	 sipulikukkalinjaukselle	 ja	 yhteisten	 käytäntöjen	 ja	 toimintatapojen	
tarkentamiselle.	Jotkut	vastaajat	olivat	huolissaan,	että	liika	ohjeistus	ra-















































tusta	 kuin	 sipulikasvit.	 Etenkin	 täällä	 Pohjois-Euroopassa,	 missä	 talvet	




biotoopeista.	 Tästä	 syystä	 termiä	 geofyytti	 tulisikin	 käyttää	 enemmän.	
Monista	eroavaisuuksista	huolimatta	ainoa	kaikkia	sipulikasveja	yhdistävä	




ollut	osin	käyttämättä.	Osittain	 tämä	saattaa	 liittyä	 sipulikasveihin	 liitty-
vän	tiedon	yksipuolisuudesta	ja	käytetyn	lajivalikoimaan	suppeudesta.	Si-
pulikasveista	ei	ole	aiemmin	 tehty	vastaavaa	selvitystä	Helsingissä	 ja	 tä-









Kukkivien	 sipulikasvien	 käytön	 pitkä	 ja	 moninainen	 historia	 Helsingin	





kut	 niistä	 ovat	 sijainneet	 samoilla	 paikoilla	 useiden	 vuosikymmenien	 ja	
sukupolvien	ajan.	Niiden	rinnalle	on	tullut	uusia	kokeiluja,	joiden	lisäämis-
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giganteum jätilaukka  violetti   Lehdet	kuihtuvat	ennen	kukintaa
hollandicum ´Purple	Sensation` ukkolaukka  violetti   Lehdet	kuihtuvat	ennen	kukintaa
Koristelaukka-Ryhmä	 ´Globemaster` koristelaukka	
´Globemaster`  violetti   Lehdet	kuihtuvat	ennen	kukintaa
schoenoprasum ruoholaukka  violetti      Helsingin	alkuperäislaji
ursinum karhunlaukka  valkoinen     	Viihtyy	hieman	muita	laukkoja	kosteammassa	kasvualustassa
nemorosa valkovuokko  valkoinen       Helsingin	alkuperäislaji
ranunculoides keltavuokko  keltainen       Helsingin	alkuperäislaji
nobilis jalokiurunkannus  keltainen      Talvehtiva	maanalainen	kasvinosa	on	juurakko
solida pystykiurunkannus  tumman	violetti      Helsingin	alkuperäislaji
biflorus sinisahrami  valkoisesta	sinisen	ja	violetin	eri	sävyihin       kanien	ravintoa
chrysanthus kultasahrami  keltaisen	eri	sävyt       kanien	ravintoa
speciosus syyssahrami  vaalean	violetti       syyskukkija	/	kanien	ravintoa
x	stellaris rikkisahrami  keltainen       kanien	ravintoa
tommasinianus tähtisahrami  violetti       kanien	ravintoa
vernus kevätsahrami  violetin	eri	sävyt       kanien	ravintoa
versicolor ranskansahrami  valkoinen	ja	vaalean	violetin	eri	sävyt       kanien	ravintoa
imperialis keisarinpikarillja  oranssi    Vaatii	ravinteikkaan	maan	menetyäkseen
meleagris ´Alba` kirjopikarililja  puna	violetti	/	lajike:	valkoinen	       Sopii	hyvin	maanpeiteperennojen	seuraksi
lutea isokäenrieska  keltainen      Helsingin	alkuperäislaji
minima pikkukäenrieska  keltainen     
elwesii tähtilumikello  valkoinen        Sipuli	sietää	huonosti	varastointia	
nivalis puistolumikello  valkoinen        Sipuli	sietää	huonosti	varastointia	
Leucojum vernum kevätlumipisara  valkoinen       Sipuli	sietää	huonosti	varastointia	
bulbiferum ruskolilja  oranssi   
martagon ´Album` varjolilja  vaalean	roosasta	tumman	roosaan	/		lajike:	valkoinen    
Martagon-Ryhmä marhanlilja  useita	värejä   
armeniacum tummahelmililja  tumman	sininen      
botryoides ´Album` hentohelmililja  sininen	/	valkoinen      
latifolium isohelmililja  sininen      
bulbocodium virvanarsissi  vaalean	keltaisesta	voimakkaan	keltaiseen       
Bulbocodium-Ryhmä virvanarsissi  vaalean	keltaisesta	voimakkaan	keltaiseen       
cyclamineus syklaaminarsissi  valkoisesta	ja	vaalean	keltaisesta	voimakkaan	keltaiseen       
Cyclamineus-Ryhmä ´Jet	Fire`	 syklaaminarsissi  valkoisesta	ja	vaalean	keltaisesta	voimakkaan	keltaiseen       
x	incomparabilis ´Carlton`,	´Red	Rascal`,		´Ice	Follies`,	
´Flower	Record`,	´Tahiti`	
tähtinarsissi  valkoisesta	ja	vaalean	keltaisesta	voimakkaan	keltaiseen	ja	oranssiin       
jonquilla nunnanarsissi  valkoisesta	ja	vaalean	keltaisesta	voimakkaan	keltaiseen	ja	oranssiin      
Jonquilla-Ryhmä ´Sun	Disc`				 nunnanarsissi  valkoisesta	ja	vaalean	keltaisesta	voimakkaan	keltaiseen	ja	oranssiin      
x	medioluteus vihkotasetti  valkoisesta	ja	vaalean	keltaisesta	voimakkaan	keltaiseen	ja	oranssiin       
poëticus Actaea',	´Plenus' valkonarsissi  valkoinen    
pseudonarcissus ´Golden	Harvest`,	´King	Alfred`,	
´Mount	Hood`,	´Carlton`
keltanarsissi  valkoisesta	keltaiseen       
triandrus orkideanarsissi  valkoinen       
Triandrus-Ryhmä ´Thalia` orkideanarsissi  valkoisen	ja	vaalean	keltaisen	sävyt       
Muut	narsissiristeymät	ja	-lajit ´Tete-a-Tete`			 narsissi	Tete-a-Tete			  keltainen    
Puschkinia	 scilloides	(libanotica) posliinihyasintti  valkoinen      
Ranunculus	 ficaria 	mukulalaleinikki  keltainen     Helsingin	alkuperäislaji
bifolia pikkusinililja  sininen      
(Chionodoxa)	forbesii kirjokevättähti  sininen,	jossa	valkoinen	keskusta      
(Chionodoxa)	luciliae isokevättähti  sininen      
mischtschenkoana persiansinililja  posliinin	sininen      





tarhatulppaani  useita	värejä   
gesneriana																						
Kerrannaiset	aikaiset	-Ryhmä
tarhatulppaani  useita	värejä   
gesneriana																									
Triumph-Ryhmä
triumftulppaani  useita	värejä   
Darwinhybridi-Ryhmä	 ´Apeldoorn`,	´	Golden	Apeldoorn`,	
´Spryng	Break`,	´Sunlover`
darwinhybriditulppaani  useita	värejä   
gesneriana		Yksinkertaiset	
myöhäiset	-Ryhmä	





liljatulppaani  useita	värejä   
gesneriana																														
Crispa-Ryhmä
ripsireunatulppaani  useita	värejä   
gesneriana																							
Viridiflora-Ryhmä
viherraitatulppaani  useita	värejä   
gesneriana																					
Rembrandt-Ryhmä
rembrandttulppaani  useita	värejä   
gesneriana																								
Papukaija-Ryhmä
papukaijatulppaani  useita	värejä   
gesneriana																		
Kerrannaiset	myöhäiset	-Ryhmä
tarhatulppaani  useita	värejä   
	Kaufmanniana-Ryhmä ´Showwinner` lummetulppaani  useita	värejä   
Fosteriana-Ryhmä ´Atlantis`,	´Purissima` tulitulppaani  useita	värejä   
Greigii-Ryhmä raitatulppaani  useita	värejä   
praestans ´Fusilier` terttutulppaani  punainen   leviää	hitaasti
sylvestris metsätulppaani  keltainen        erinomainen	villiintymään
tarda parvitulppaani  keltainen       erinomainen	villiintymään













































































































































christophii tähtilaukka  violetti   Lehdet	kuihtuvat	ennen	kukintaa
caeruleum sinilaukka  sininen    Lehdet	kuihtuvat	ennen	kukintaa
carinatum	subsp.	bulchellum pisaralaukka  roosaliila      
cyaneum syyslaukka  sininen   syyskukkija
flavum rikkilaukka  keltainen    
moly keltalaukka  keltainen        Viihtyy	hieman	muita	laukkoja	kosteammassa	maassa
karataviense ´Ivory	Queen` pallolaukka  roosan	harmaa,																													lajike:	vihertävän	valkoinen    matala	kasvuinen	ja	leveälehtinen
oreophilum lehtolaukka  tummaroosa    
roseum kainolaukka  vaaleanpunainen     
stipitatum ´Mount	Everest` sorjalaukka  valkoinen   Lehdet	kuihtuvat	ennen	kukintaa
	tuberosum	 kiinansipuli  valkoinen       syyskukkija
apennina apenniinienvuokko  vaaleansininen,	lajikkeissa	eri	värejä      
blanda ´Blue	Shades`,	White	Splendour` balkaninvuokko  sininen,	valkoinen,	lajikkeissa	eri	sävyjä      
Arum italicum vaaleamunkinhuppu  keltaisenvihreä        Koristearvo	on	kuviollisissa	lehdissä	ja	punaisissa	marjoissa
Camassia	 leichtlinii isotähtihyasintti  vaalean	sininen,	sinisestä	valkoiseen      Lehtien	lakastuminen	vie	melko	pitkään
bulbocodium virvalilja  violetti,	vaaleanpunainen    Kukinnan	jälkeen	lehdet	vaativat	tilaa	kasvaakseen	/	kevätkukkija
autumnale syysmyrkkylilja  vaaleanroosa    Kukinnan	jälkeen	lehdet	vaativat	tilaa	kasvaakseen
speciousum loistomyrkkylilja  roosa    Kukinnan	jälkeen	lehdet	vaativat	tilaa	kasvaakseen
Speciosum-Ryhmä ´Water	Lily`,	Lilac	Wonder`,	´Violet	
Queen`
tarhamyrkkylilja  värit	viahtelevat	valkoisesta	roosan	ja	violetin	eri	sävyihin   
Kukinnan	jälkeen	lehdet	vaativat	
tilaa	kasvaakseen
Corydalis cava etelänkiurunkannus  roosan	ja	violetin	sävyt     
Crocus pulchellus makedoniansyyssahrami  sini	violetti       syyskukkija	/	kanien	ravintoa
Eranthis	 hyemalis italiantalventähti  keltainen      Mukula	kestää	hyvin	maanmuokkausta
himalaicus himalajanmarskinlilja  valkoinen    talvenkestävyys?
robustus jättimarskinlilja  vaalean	roosa    talvenkestävyys?
dens-canis rusokoiranhammas  roosa	liila     sipuli	ei	siedä	varastointia
tuolumnense keltakoiranhammas  keltainen     sipuli	ei	siedä	varastointia
Tuolumnense-Ryhmä ´Pagoda` tarhakoiranhammas  keltainen     sipuli	ei	siedä	varastointia
acompetala anatolianpikarililja  keltaisen	vihreä     
camtschatcensis tummapikarililja  tumma     
pallidiflora kalvaspikarililja  vaalean	keltainen      
pyrenaica ruskopikarililja  tumman	violetti	ja	keltainen     
persica persianpikarililja  tumman	violetti     
hispanica espnajansinililja  sininen      
non-scripta englanninsinililja  sininen      
Hyacinthus orientale (tuoksu)hyasintti  valkoinen,	vaalean	punainen,	sininen,	violetti      Sipulia	ei	saa	käsitellä	paljain	käsin
auratum kultanauhalilja  valkoinen,	keltainen    syyskukkija
lancifolium tiikerililja  oranssi,	musta	pilkkuinen    syyskukkija
pyrenaicum pyreneittenlilja  keltainen,	tumma	pilkkuinen  
regale kuningaslilja  valkoinen,	jossa	hiukan	vaalean	punaista  
aucheri ´White	Magic` persianhelmililja  sininen	/	lajike:	valkoinen      
azureum atsurinhelmililja  vaalean	sininen      
Nectaroscordum siculum hajulaukka  beige	ja	tumman	punainen    
nutans nuokkutähdikki  valkoinen      
umbellatum sarjatähdikki  valkoinen      
(Chionodoxa)	x	allenii ´Pink	Giant` tarhakevättähti  vaalean	punainen      
italica italiansinililja  vaalean	sininen     
litardierei unkarinsinililja  sininen     
biflora pikkutulppaani  valkoinen,	keltainen	keskusta    matalakasvuinen
humilis tähtitulppaani  roosan	vivahteita,	keltainen	keskusta    matalakasvuinen
sprengeri kesätulppaani  punainen       kukkii	tulppaaneista	viimeisen,	erinomainen	villiintymäänä
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Kysely kukkivien sipulikasvien ja geofyytien 
käytöstä Helsingin kaupungin yleisillä alueilla 
Moikka 
Opiskelen Hämeen ammattikorkeakoulussa hortonomiksi, maisemasuunnittelun koulutusohjelmassa. 
Kaupungin palveluksessa olen työskennellyt 10-vuotta puutarhurina Staralla, keskustan hoitoalueella. Teen 
opinnäytetyötä kukkivien sipulikasvien käytöstä Helsingin kaupungin yleisillä alueilla. Kaupunkiympäristön 
toimiala työstää sipulikukkalinjausta ja opinnäytetyöni täydentää linjauksen tueksi tehtävää taustatyötä. 
Opinnäytetyön tilaaja on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala ja kaupungin puolelta työn ohjaajana toimii 
Satu Tegel. 
Kyselyssä selvitetään sipulikasveihin liittyviä nykyisiä toimintatapoja. Samalla tiedustellaan kokemuksia 
kestävistä lajeista ja mielipiteitä erityyppisistä istutuksista. Kysely kattaa kukkasipulit ja muut geofyytit. 
Termi geofyytti viittaa kasveihin, joiden kaikki talvehtivat osat sijaitsevat maan alla. Geofyyttejä ovat mm. 
valkovuokko, mukulaleinikki ja jalokiurunkannus, mutta se kattaa myös kaikki kukkasipulit (esim. tulppaanit 
ja narsissit), varsimukulat (esim. sahramit) ja juurakot (esim. kelta- ja valkovuokko). Vaikka kyselyssä 
puhutaan sipulikasveista, viitataan tällä kaikkiin geofyytteihin. Kyselyn ulkopuolle jäävät kukkasipulit, joita 
istutetaan kertaluontoisesti (pääsääntöisesti hyödettyinä) kevätistutuksiin kausikasvien kanssa. Kyselyn 
ulkopuolelle jäävät myös tietyt mukulakasvit ja juurimukulat, joita käytetään kausikasvi-istutuksissa, mutta 
joiden talvehtiminen tapahtuu kasvihuoneilla (esim. daaliat ja sinisarjat). Painotus on siis monivuotisissa 
kasveissa. 
Kysely on lähetetty kaupungin palveluksessa oleville ammattilaisille, joiden työ joltain osin sivuaa 
sipulikasvien käyttöä. Kaikki saamani tieto on erittäin arvokasta ja tulee varmasti palvelemaan ja 
helpottamaan meidän kaikkien työskentelyä sipulikasvien parissa. Kysely on lähetetty hyvin eri tehtävissä 
työskenteleville ihmisille, joten osalle jotkut kysymykset saattavat tuntua haastavilta. Kyselyn voi tällöin 
täyttää niiltä osin, kuin kykenee. Otanta ei ole kovinkaan suuri, joten jokainen vastaus on erityisen tärkeä. 
Toivon vilpittömästi, että löydätte aikaa vastata kysymyksiin. 
Kyselyyn voi vastata nimettömästi tai omalla nimellä. Opinnäytetyössä yksittäisiin vastauksiin saatetaan 
viitata, mutta nimiä ei mainita. Tiedonkeruun kannalta toivoisin nimellisiä vastauksia. Kentällä on paljon 
tietoa, jota pyrin kokoamaan kasaan, ja vastausten perusteella voisin olla kiinnostunut haastattelemaan 
yksitäisiä henkilöitä vielä myöhemmin. Minuun voi myös ottaa 
yhteyttä sähköpostitse. 
Kyselyn vastaamiseen kuluu aikaa vähintään 15-20 minuuttia. Viimeinen viides osio, jossa kerätään tietoa 
kestävistä ja hyvistä lajeista, tulee kuitenkin varmasti viemään enemmän aikaa. Tätä osiota silmällä pitäen 
kannattaa olla varautunut jo ennakkoon mahdollisilla omilla muistiinpanoilla tai muulla materiaalilla liittyen 













Jos kyselystä on jotain kysyttävää tai haluat antaa palautetta, niin minuun voi ottaa yhteyttä alla oleviin 
yhteystietoihin. 
KYSELYN VIIMEINEN VASTAUSPÄIVÄ ON 21.3.2018, JOTEN VASTAATHAN SIIHEN MENNESSÄ. 
Ystävällisin terveisin 
Ville Immonen  
opiskelija, HAMK, maisemasuunnittelun koulutusohjelma puutarhuri, Stara, KTY Hoito 1 
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